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Govori se. Sodobne povedke v Mariboru. 
Diplomsko delo se osredotoča na sodobne povedke o Drugih v Mariboru. Razdeljeno je na tri 
dele. V prvem delu so predstavljene povedke, s poudarkom na sodobnih povedkah – kaj so, 
kako se širijo in njihov pomen. V drugem delu je predstavljen in opredeljen koncept Drugosti 
ter tipične značilnosti Drugih v folklori. V tretjem delu pa so predstavljene povedke o Drugih, 
zbrane v Mariboru v času raziskovanja. Povedke so klasificirane po temah oziroma tipih, so 
interpretirane in postavljene v širši družbeni kontekst v Mariboru. Predstavljene so skupine, ki 
jih Mariborčani skozi pripovedovanja dojemajo kot Druge, ter lokacije, ki so preko povedk v 
Mariboru povezane z Drugostjo. Delo odgovarja na vprašanja, kot so: katere povedke o Drugih 
se v mestu širijo ter katere so njihove možne različice, na katere lokacije v mestu se nanašajo 
in zakaj. Delo govori o funkciji mariborskih povedk o Drugih in kakšen odnos do Drugih 
Mariborčani kažejo skozi pripovedovanje. Se skozi pripovedovanje in širjenje povedk sproščata 
tesnoba in strah meščanov ob stiku z Drugimi ali gre ob pripovedovanju zgolj za zabavo. 
Ključne besede: povedke, Drugi, folkloristika, Maribor, sodobne povedke 
 
Abstract 
Rumour has it. Contemporary legends in Maribor.  
The diploma thesis, divided into three parts, focuses on contemporary legends about Others in 
Maribor. The first part presents legends, with an emphasis on contemporary legends: what they 
are, how they spread and their meaning. The second part defines the concept of Otherness and 
typical characteristics of Others in folklore. The third part of the thesis presents legends about 
the Others, collected in Maribor during the research. Found legends are classified by topics or 
types, interpreted and placed in a broader social context in Maribor. The thesis presents groups 
that the people of Maribor perceive as Others through storytelling, and locations in the city 
associated with Otherness. The work answers questions such as: what legends about Others are 
spreading in the city and what are their possible versions and what attitude the people of 
Maribor show through the narration. It deals with the function of Maribor's legends about the 
Others. Do legends about Others in Maribor have a specific function, or are they told just for 
the sake of fun. 
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Že v zelo zgodnjih stopnjah/fazah našega življenja se srečamo z zgodbami. Kot majhnim nam 
starši ali stari starši v posteljo položijo veliko različnih pravljic ali drugih zgodb, ki v naših 
spominih ostanejo kar precej časa. Nekatere od teh nas uspavajo, druge nas učijo, tretje nas 
prestrašijo. Ko odrastemo, imamo občutek, da smo se od sveta zgodb ločili, a v resnici nas 
vsakodnevno spremljajo v različnih oblikah in dolžinah. Ker danes ob omembi povedk večina 
ljudi pomisli le na zgodbe, ki so jim jih kot otrokom pripovedovale babice (Sneguljčica in 
sedem palčkov, Rdeča kapica, zgodbe o kačjih kraljicah in pastirčkih), se niti ne zavedajo, da 
povedke vsakodnevno širijo tudi sami, pa čeprav se je vsebina zgodb z napredkom tehnologije, 
drugačnim načinom življenja in modernizacijo spremenila.  
Folkloristika je veda, katero pozna malo ljudi izven antropološke/etnološke sfere. Ob 
poslušanju predavanj v sklopu predmeta folkloristika se je pred mano odprl nov svet, v katerem 
se antropologi  ukvarjajo tudi z različnimi zgodbami, ki vsakodnevno nastajajo in krožijo med 
nami. Gre zlasti za sodobne povedke, ki jih A. Kvartič opiše kot nenavadne, strašljive in tudi 
humorne zgodbe, ki se vsakodnevno širijo in krožijo med ljudmi, predvsem, a ne samo, v 
urbanem okolju (Kvartič 2017: 9).  
Ob pregledu gradiva sodobnih povedk v Sloveniji sem ugotovila, da je raziskano področje zelo 
ozko, in takoj me je pritegnila ideja, da bi sama raziskala povedke na področju svojega rojstnega 
mesta Maribor.  
Glavni cilj mojega dela je bil zbrati povedke o Drugih, ki krožijo v Mariboru, ugotoviti v 
kakšnih okoliščinah in na kakšen način se širijo, razloge za njihovo širjenje ter kako povedke 
same vplivajo na okolje. Želela sem ugotoviti tudi, kdo jih širi, ključni tip povedk, kateri se 
pojavlja najpogosteje, in na koga ali kaj se povedke nanašajo. Kategorija, ki me je zanimala so 
Drugi, zato naloga govori tudi o tem, kdo so Drugi, kako so povezani s sodobnimi povedkami 
in kateri Drugi se pojavljajo v povedkah, ki krožijo v Mariboru. S pomočjo povedk sem želela 
ugotoviti naslednje: koga Mariborčani dojemajo kot drugačnega in zakaj, kakšne so značilnosti 
Drugih v Mariboru, kaj jih dela Druge in ali povedke o Drugih morda govorijo o specifičnih 
lokacijah ter zakaj.  
V raziskovanje sem se podala s tezami, da bodo sodobne povedke v Mariboru vsebinsko 
podobne sodobnim povedkam drugod po Evropi, že obravnavanim s strani folkloristov, in da 





preko pripovedovanja najlažje izrazijo. Med raziskovanjem pa sem odprla pot tudi novim 
vprašanjem in ugotovitvam, ki so predstavljene v delu.  
Ljudje širijo zgodbe in se tega pogosto ne zavedajo. Kot majhna sem vedno rada poslušala 
zgodbe, ki mi jih je babica govorila pred spanjem. Te so govorile o različnih čarovnicah, čudnih 
stvareh ali dogodkih, ki so se dogajale družinam, bodisi o čudežnih bitjih. Danes takšne zgodbe 
zaradi popolnoma drugačnega načina življenja ne krožijo več, vsaj ne v urbanem okolju, a že 
nastajajo tudi nove. Morda bodo naše generacije današnje sodobne povedke pripovedovale 
svojim vnukom, jih tako širile ter zagotavljale njihovo kontinuiteto. Ker je nemogoče opredeliti, 
v katero smer se bo razvil svet, me je ideja, da vsaj kanček teh zgodb zapišem in jih s tem 
ohranim pri življenju, vzpodbudila, da za temo svojega diplomskega dela izberem sodobne 


















Kot svoj primarni metodološki način sem uporabila polstrukturirane intervjuje z meščani mesta 
Maribor. Pogovarjala sem se z različnimi generacijami; tako z mladimi, kot tudi s srednjo in 
starejšo generacijo. V začetku raziskovanja sem se poskušala osredotočiti na mlado generacijo, 
vendar sem dokaj hitro ugotovila, da je generacija ljudi, starih med 30 in 60 let, tista, ki mi je 
zmožna najbolje pomagati, pozna največ zgodb in jih raje pripoveduje, zato sem se osredotočila 
nanjo. Zraven povedk so me zanimali tudi kontekstualni podatki: kje, kdaj, od koga in v kakšnih 
okoliščinah so sogovorniki slišali določeno povedko in zakaj jih sami pripovedujejo naprej. 
Intervjuje sem izvajala med decembrom 2019 in avgustom 2020. Če je le bilo mogoče, so 
intervjuji potekali v manjših skupinah ali ob druženjih, kjer so bili potencialni sogovorniki 
sproščeni (npr. pikniki, družinska srečanja in druženja ob kavici), v večji skupini udeležencev 
pogovora pa je na dan prišlo več zgodb in njihovih različic. Kakor pravi znan slovenski 
pregovor: več glav več ve. 
Polstrukturirane intervjuje sem opravila s štiriindvajsetimi sogovorniki in sogovornicami. 
Število moških in žensk je bilo dokaj enakomerno (41% moških, 59% žensk). Starost večine 
sogovornikov/nic je med 20 in 60 let. Deset sogovornikov/nic je bilo starih med 20 in 30 let, 
ena sogovornica med 30 in 40 let, štirje sogovorniki/ce med 40 in 50 let, štirje sogovorniki/ce 
med 50 in 60 let ter pet sogovornikov starejših od 60 let. Med sodelujočimi je bilo 41% 
študentov, 46% redno zaposlenih in 13% oseb v pokoju. Mladi sogovorniki so bili v glavnem 
študenti in študentke (bodisi živeči v Mariboru bodisi tisti, ki v mestu študirajo), ostali so bili 
redno zaposleni posamezniki.  
Povedke sem iskala še na različnih spletnih straneh, socialnih omrežjih, forumih, blogih, v 
časopisih in revijah. Na spletnih straneh (Facebook) in različnih blogih nisem imela veliko sreče 
in povedk, ki bi bile vezane na Druge v Mariboru, nisem našla. Pregledala sem tudi literaturo, 
navedeno v referencah.  
Med zbiranjem povedk sta mi nepripravljenost ali sramežljivost posameznikov, ki sem jih 
prosila za pomoč, predstavljali največjo oviro. Potrebno je bilo precej veliko prepričevanja ali 
motivacije, da bi sogovorniki razmislili o temi naloge. Z večino sogovornikov je pogovor stekel, 
ko smo se na temo diplomskega dela znova vrnili čez nekaj časa. Le dve sogovornici se kljub 
ponujenim iztočnicam zgodb nista spomnili ali prepoznali nobene, kar me je zelo presenetilo. 
Ob začetku pogovora in o razlagi teme je veliko sogovornikov trdilo, da ne poznajo nobene 





nekomu, ki se s pričujočo temo raziskovanja ukvarja in je z njo bolj seznanjen, navsezadnje 
tudi zaradi same vsebine povedk, pogosto diskriminatorno usmerjene do Drugih.  
Povedke so iz posnetkov transkribirane na sledeči način: ohranjeni so narečni izrazi in skladnja, 
nekatere vsebinsko manj pomembne besede, ki nimajo vpliva na vsebino povedk (vezniki, 
glagolske oblike, slovnične napake) in njihovo obliko, sem zapisala slovnično pravilno. Ob 
























Avtor William Bascom je v svojem delu opisal razliko med tremi različnimi vrstami pripovedne 
folklore: mitom, pravljico in povedko. Kakšna je dejansko razlika med pravljico in povedko? 
Za jasnejšo ponazoritev lahko primerjamo povedke s pravljico. Bascom jih je razčlenil glede 
na čas dogajanja, prostor dogajanja, način percepcije in glavne like.  
Mit se dogaja ob nastanku sveta in velja za svetega, v njem igrajo v glavnem božanska bitja. 
Pravljica se lahko dogaja kadarkoli, v kateremkoli času in tudi izven realnega časa. Dogajanje 
lahko poteka kjerkoli, kamor te ponese domišljija. Dojema se jih kot izmišljene zgodbe (fiction), 
ki so posvetnega značaja. Glavni liki, ki nastopajo, so ljudje ali neljudje. Pravljice veljajo za 
brezčasne in brezkrajevne. V primerjavi s pravljicami je za povedke značilno sledeče: dogajajo 
se nekje v bližnji preteklosti, v okolju, ki se ne razlikuje veliko od današnjega. Ljudje jih 
dojemajo kot resnične, posvetne ali svete, glavni liki so po navadi ljudje (Bascom 1965: 5–10). 
Kar pomeni: povedke veljajo za bolj verjetne kot pravljice in imajo bolj realističen občutek, 
kljub temu, da se v njih lahko dogajajo nadnaravne stvari.  
 
Kaj pravzaprav povedke sploh so, je bilo eno izmed prvih vprašanj, ki so mi ga zastavili moji 
sogovorniki, še preden sem uspela natančno razložiti svoj namen in področje zanimanja. Moja 
definicija se je glasila: povedke so krajše zgodbe, ki jih ljudje slišijo in širijo naprej 
vsakodnevno, bodisi o zanimivih dogodkih, ljudeh, krajih ali katerikoli drugi stvari, ki 
vzpodbudi njihovo zanimanje. Tako sem med raziskovanjem sogovornikom razložila definicijo 
povedk, v različnih delih pa sem prebrala mnogo drugačnih definicij. Avtorica Stanonik jih je 
v svojem delu opisala kot zgodbe, ki so s svojim okoljem bolj povezane kot pravljice, in naj bi 
govorile o resničnih ali verjetnih dogodkih ter pripovedovale o znanih osebah in krajih. So 
krajše od pravljic in imajo manj zahtevno strukturo, pogosto se končajo z nekim naukom 
(Stanonik 1999: 261). Kvartič je v svojem delu podal še eno definicijo povedk, in sicer da so 
nekakšno »poročilo o dogodku, v katerega pripovedovalec ali njemu najbližji vir nista bila 
neposredno vpletena, a je predstavljen kot verjeten« (Kvartič 2017: 11). Ti dogodki so 
izstopajoči na poseben način, za katerega bi lahko rekli, da povedano/slišano zgodbo predstavi 
kot »nenavadno, toda resnično. Na ta način so povedke povezane z vsakdanjim življenjem 
ljudi« (Kvartič 2017: 11). Ben-Amos je zapisal, da so povedko v preteklosti razumeli kot 
pripovedno vrsto nižjih slojev in ljudi, ki niso bili pismeni, danes pa se med povedke štejejo 






Avtor B. Ellis je zapisal, da je za povedko značilno, da ima vsebino, a nima fiksne oblike, ker 
se ta spreminja glede na kontekst pripovedovanja (Ellis 2003: 9). Še dve značilnosti, ki sta 
tipični za povedke – da so povezane z resničnim svetom in da njihova vsebina na nek način 
izzove meje tega sveta. Ljudje povedke govorimo, da bi raziskali in testirali perspektive 
resničnega sveta in socialne meje (Ellis 2003: 11).  
 
Kot ostale slovstvene oblike lahko tudi povedke delimo na različne podvrste. M. Stanonik je v 
svojem delu navedla sledeče. Bajčne povedke veljajo za najstarejše, pojasnjujejo nastanek 
sveta, prikazni ali nesreče. V njih nastopajo dobra in slaba pravljična (mitična) bitja, kot so vile, 
povodni mož, škrat. Govorijo tudi o ljudeh z nadnaravnimi sposobnostmi in močmi, kot so 
volkodlaki, môre, kresniki, coprnice. Krščanske povedke oziroma legende govorijo o 
namišljenih dogodkih, povezanih z Jezusom Kristusom, njegovo materjo Marijo in svetniki ter 
imajo pogosto tudi pravljične motive. Zgodovinske povedke se dogajajo v nekem 
zgodovinskem časovnem dogodku ali obdobju, govorijo o zgodovinski osebi ter vzbujajo videz 
resničnosti. Razlagalne oziroma etiološke povedke poskušajo pojasniti nastanek ali lastnosti 
različnih stvari v naravi, pri človeku, živali, neživi naravi. Služijo kot neke vrste 
šola/pedagogika v slovstveni folklori, kar po mojem mnenju drži predvsem za dojemanje 
naravnih pojavov s strani preprostega nepismenega kmečkega ljudstva v preteklosti. Šaljive 
povedke so pripovedi o različnih dogodkih, anekdotah, zabavne zgodbe in pripetljaji krajanov 
(Stanonik 1999: 261–322). 
 
 
3.1 Verjetje oziroma verovanje in kontekst 
 
Naslednji vidik, ki v ukvarjanju s povedkami igra pomembno vlogo, je, koliko ljudje dejansko 
verjamejo v to, kar povedo. L. Degh v svojem članku omeni, da je verovanje povezano s 
povedkami in je del vseh povedk. Verovanje povedke kontekstualizira in interpretira. Govori o 
razmerju med verovanjem in povedkami in omeni, da je bilo prisotno že ob izvajanju ritualov, 
ko so ljudje povedke uporabljali, da bi podprli svoje argumente (Degh 1996: 34–35). B. Ellis 
piše o tem, kako so raziskovalci povedke razumeli kot zgodbe, ki jim verjamejo pripovedovalci, 
folkloristi pa ne. Poudaril je pomembnost verovanja oziroma verjetja v kontekstu raziskovanja 
povedk. Zapisal je še, da so sprva raziskovalci menili, da naj bi v povedko in njeno vsebino 
verjeli pripovedovalci in idealno tudi njihovo občinstvo, vendar to ni res, saj se veliko povedk 





Povedke se navezujejo na resničnost. Glede na njihovo stopnjo resničnosti poznamo tri tipe, o 
katerih je pisal Kvartič. Prvi tip povedke definira povedko, ki je v vseh pogledih resnična in je 
ni potrebno preverjati. Povedke, ki so skozi pripovedovanje predstavljene kot resnične, v 
realnosti pa ovrednotene kot neresnične, delimo na pritrdilne in zanikovalne. Pritrdilne povedke 
podpirajo neka pozitivna dejstva, zgodbe, v katerih vse teče popolno in v zlatih naključjih. 
Zanikovalne povedke »zanikajo resničnost splošno uveljavljenih dejstev« (Kvartič 2017: 97–
100). Za povedko je pomembno,  da vsaj nekje-nekdo-nekdaj vanjo verjame (Ellis 2003: 5), saj 
ji to omogoča nadaljnji obstoj in širjenje.  Kadar v povedko verjame več ljudi, to pomeni, da se 
sklada z zanimanji skupnosti in njene možnosti za ohranitev so širše in večje.  
 
Kot večkrat sledi v nadaljevanju, je širjenje folklore oziroma povedk bistveno za njihov obstoj. 
Stanonik na kratko omeni pomembnost konteksta, ki igra posebno vlogo pri širjenju povedk. 
Kontekst je lahko performančni ali širši kulturni. Svoje pripovedovanje lahko pripovedovalec 
začini z gestami in interpretacijo, zaradi česar tudi nastajajo različice. Poslušalec ima potem 
možnost naslednjega koraka – ponovnega pripovedovanja. S tem poslušalec postane aktiven 
prenašalec folklore in člen v verigi ustnega izročila. Če poslušalci besedila ne sprejmejo in ga 
zaradi tega ne delijo naprej, je le-to obsojeno na propad (Stanonik 1999: 48–49). Posledično 
preživijo le tiste povedke, ki so povezane s temami in interesi skupnosti.  
 
Kontekst pripovedovanja lahko pri razumevanju in sprejemanju povedke igra veliko vlogo. 
Avtor J. H. Brunvand kontekst opiše kot »konkretne okoliščine v času pripovedovanja in tudi 
širše družbene in kulturne značilnosti skupnosti, v kateri zgodba kroži« (Brunvand 2002: 93). 
To so družbene okoliščine, način pripovedovanja, govorni položaj (kako govorec dobi pravico 
do besede, kako reagira na pripombe in kako konča), čustveni kontekst ter sprejemnik. 
Razumevanje in verovanje je odvisno tudi od vrste povedanega; pravljice so lahko na primer 
daljše, povedke imajo morda močnejši vtis na določeno skupino (Stanonik 1999: 52–53). Na 
primer na skupino otrok pred spanjem, katerim se lahko pripovedovane zgodbice močno 
vtisnejo v spomin, saj morebiti govorijo o nečem, kar jih (pre)straši. Ellis omeni tudi, da so stil 
oziroma oblika in struktura povedke tisto, kar določi, kako verjetna se zdi povedka in kako 
prepričljiva je lahko (Ellis 2003: 10). S sodelovanjem v širjenju in prenašanju tradicije in zgodb 
lahko pride tudi do tega, da je v enem primeru zgodba predstavljena kot resnična ali zelo 
mogoča, v drugem primeru gre za nekaj popolnoma banalnega. Na resničnost zgodbe močno 
vpliva način, kako je zgodba povedana. Kadar se pripovedovalec med pripovedovanjem postavi 





njegovi zgodbi raje verjeli. Prav tako bo zgodba delovala bolj resnično, ko pripovedovalec 
ponudi alternativne interpretacije in jih hkrati zanika in ko je omenjenih veliko podrobnosti ali 
prisotnost prič. Na verovanje oziroma verjetje v povedko vpliva tudi socialni status 
pripovedovalca. V primeru, da je ta pripadnik višjega socialnega družbenega razreda ali visoko 
izobražen, bodo zgodbi poslušalci raje verjeli. Stopnja resničnosti povedke niha tudi glede na 
pripovedovalčevo distanco do pripovedovanega. Večja kot je distanca, manjša je stopnja 
resničnosti povedke (Oring 2008: 7–21). Povedke so običajno povedane v smislu kritike ali 
skeptičnosti, je zapisal Ellis. V medijih pogosto ne veljajo za resnične, dokler se ne najde nekdo, 
ki vanjo verjame. Potem povedka avtomatično postane del pripovedovanja in se začne 
pospešeno širiti (Ellis 2018: 401).  
 
3.2 Sodobne povedke  
 
V svojem delu govorim o sodobnih povedkah, ki jih Kvartič predstavi kot »neverjetne, 
nenavadne, bizarne, gnusne, strašljive, grozljive pa tudi humorne zgodbe, ki neprestano 
vznikajo in izginjajo v vsakdanji komunikaciji in se vedno znova umeščajo v realni izkustveni 
svet svojih pripovedovalcev« (Kvartič 2017: 9). Avtor Brunvand pa zapiše, da se termin nanaša 
na vse povedke, ki aktivno krožijo v določeni skupnosti (Brunvand 2002: 92). Prenašajo se 
predvsem ustno, glede na tehnološki napredek se danes lahko prenašajo tudi preko medijev. 
Kot pri vsaki vrsti povedk, lahko najdemo različne variante (Kvartič 2017: 35–36).  
Kvartič piše tudi o problemu termina 'sodobno', saj je njegov pomen zelo širok. Preveden je iz 
angleškega jezika, v katerem ima dva pomena – contemporary se nanaša na predmet v nekem 
specifičnim časovnem obdobju, ki je enako, kot to, v katerem pojav opisujemo, ali na bližnjo 
preteklost (sočasen, nedaven). Drugi pomen je modern, ki se nanaša na nekaj, kar je najnovejše. 
Slovenščina za oboje uporablja enak izraz, tj. sodoben (Kvartič 2017: 43–44). V tem delu je 
beseda 'sodobno' uporabljena za vse, kar se širi še danes ali je ohranjeno v spominu in se 
navezuje na moderne ali urbane problematike.  
Sodobna, moderna in urbana povedka so termini, ki so povezani s sedanjimi socialnimi 
skupinami in se prenašajo ter živijo v času raziskovanja. L. Degh poda različne razlage sodobne 
povedke, od katerih se vse navezujejo na to, da se dogajajo v sodobnem času, govorijo o 
sodobnih ljudeh in ležijo nekje med vsakdanjim in nevsakdanjim, ker imajo po navadi nek 





dovolj natančno omenjene vrste povedk in ni dovolj prepričljiv, je preveč splošen (Degh 1996: 
34–35). 
 
Sodobne povedke nimajo razkola med pripovedovalcem in so se vedno zgodile nekomu, ki je 
pripovedovalcu blizu. Najpogosteje je to pripovedovalčev prijatelj ali prijatelj od prijatelja 
(ang. friend of a friend), zaradi česar so razumljene kot resnične (Brunvand 2003: 4). 
 
Ko govorimo o povedkah lahko omenimo še en pomemben pojav, ostenzijo. Degh in Vaszonyi 
sta zapisala, da se resnica lahko spremeni v zgodbo, prav tako se lahko tudi zgodba spremeni v 
resnico (Degh in Vaszonyi 1983: 12). Ostenzija je pojav, pri katerem ljudje sami zgodbe delijo 
kot nekaj, kar se je zgodilo njim oziroma so to doživeli preko lastne izkušnje. Kvartič ta pojav 
opiše kot »vzajemni odnos med zgodbami in realnim življenjem njihovih nosilcev« (Kvartič 
2017: 139).  V svojem delu pa Degh in Vaszonyi omenjata različne podkategorije pojava. 
Ostenzija je dobesedna uprizoritev povedke, psevdoostenzija se veže na poustvarjanje zgodb v 
smislu potegavščin, a se pri tem izvajalci zavedajo, da gre za zgodbo. Kvaziostenzija je 
interpretacija dogodkov na podlagi že obstoječih zgodb, kjer akter ne obstaja, dogodek živi le 
v pripovedovalčevi domišljiji, protoostenzija pa je preoblikovanje zgodbe v memorat oziroma 
v lastno izkušnjo (Degh in Vaszonyi 1983: 18–21).  
 
3.3 Zgodovina raziskovanja sodobnih povedk  
 
Raziskovanje sodobnih povedk v folkloristiki se je začelo predvsem po drugi svetovni vojni, 
zaradi velikega števila zgodb, ki jih je bilo mogoče slišati med vojaki. Sprva večine 
raziskovalcev niso zanimale, saj niso sledile tradiciji, za njih pa se je kljub temu zavzelo nekaj 
folkloristov. Prva konferenca na temo sodobnih povedk je bila leta 1969, na njej so sodelovali 
folkloristi, kot so Richard M. Dorson, ki je med prvimi uporabil koncept urbane povedke, Alan 
Dundes, ki se je ukvarjal s psihoanalitičnim pristopom do povedk (Interpreting Folklore, 1980), 
Linda Degh (Legend and Belief: Dialectics of a Folklore Genre, 2001) in Jan Harold Brunvand 
(Encyclopedia of Urban Legends, 2002), ki sta prav tako k raziskovanju povedk prispevala 
veliko. Folkloristi so se s sodobnimi povedkami začeli bolj intenzivno ukvarjati šele v 80. letih 
20. stoletja (Bennett in Smith 2007: XVIII). S sodobnimi povedkami so se ukvarjali še Bill Ellis 
(Aliens, Ghosts and Cults: Legends We Live, 2003), Veronique Campion Vincent (Orgen Theft 





Tall Tales and Terrors, 2007). Leta 1988 je bilo ustanovljeno društvo ISCLR (International 
Society for Contempoary Legend Research), ki raziskuje sodobne povedke, prireja simpozije in 
objavlja novice o raziskovanju sodobnih povedk (Brunvand 2002: 211).  
 
Prva se je s sodobnimi povedkami v Sloveniji ukvarjala Monika Kropej, ki je v Glasniku 
Slovenskega Etnološkega Društva zapisala svojo definicijo sodobnih povedk: »takšne in 
podobne zgodbice, ki se danes pripovedujejo v zbrani družbi med prijatelji, ob klepetu na 
kavici, znancu na ulici in podobno« (Kropej 1996: 51).  S povedkami na slovenskem so se nato 
ukvarjali še Martina Piko-Rustia, ki se je ukvarjala s sodobnim pripovedništvom na Koroškem 
(2001), Mojca Ramšak (2006), Marija Stanonik (1999), Ambrož Kvartič (2017) in Maruša 




















V svojem delu se osredotočam na sodobne povedke, ki govorijo o Drugih, zato naj najprej 
definiram koncept oziroma termin 'drugi' in kako je do njega sploh prišlo. Vsak posameznik 
ima različne identitete, ki so dinamične in fleksibilne, in katerih meje niso natančno zarisane. 
Koncept drugosti se je pojavil v 19. stoletju, ko je njegov opis podal Hegel. Omenil je, da se 
lahko »naša zavest ob srečanju drugega odloči podobo 'jaza' zgraditi na podlagi razlik in 
nasprotij z drugim objektom« (Hegel po Mlakar 2019: 16). Koncept drugosti se je pojavil in 
razvijal v filozofiji, pod okriljem psihoanalize, o kateri so pisali Sigmund Freud, Jacques Lacan, 
ter v sociologiji, v sklopu katere je Hill zapisal, da so »identitete zgrajene skozi razlike« (Hill 
po Mlakar 2019: 17). 
 
Drugi je pojem, ki dobi pomen preko sistema vrednot, ki jih nosilec specifične lokalne tradicije 
dojema kot 'svoje'. Skozi proces distanciranja sebe od drugih vsaka etnična kulturna skupina 
poskuša razumeti (v kategorijah in terminih, ki so zanje naravni) svoje razlike od sosednjih ljudi 
in socialnih skupin ter na ta način utrditi svojo identiteto. Iz perspektive tradicije folka je lahko 
drugi tako slab kot dober, a mora biti na vsak način drugačen. Ambivalentna slika drugega je 
vklenjena v različne folkloristične žanre: povedke, verovanja, prerokbe, uganke in tudi 
interpretacije sanj. Na tak način lingvistika in folkloristika slikata risbo drugega, ki je nastal v 
folklori kulture, kar je zanimiv primer realizacije naše/drugo kot drugačno (Belova 2007: 9).  
Drugi je družbena kategorija, ki jo večinska populacija potrebuje, da preko primerjanja z njo 
identificira in vrednoti samo sebe. Človek identiteto oblikuje na podlagi razlik med sabo in med 
drugimi. Skupine drugega so po navadi povezane z manjšinskimi družbenimi skupinami v neki 
skupnosti. Gre za homoseksualce, Rome, prostitutke, alkoholike, odvisnike, ljudi s posebnimi 
potrebami ali telesno drugačne ljudi. Diskriminacija teh skupin se manifestira v pripovedni 
kulturi (Kvartič 2017: 214). Morda se diskriminacije ne zavedamo in ji ne dajemo poudarka 
zato, ker nam možgani sporočajo, da so povedano samo zgodbe ter da s pozitivnim 
sprejemanjem materiala in njegovim širjenjem ne delamo nič slabega. Sami sebi ne priznavamo, 
da razlike med nami in drugimi širimo na tak način. Tukaj bi želela poudariti, da moj odnos do 
takšnih povedk ni negativen, čeprav njihova vsebina ni najbolj primerna. Kljub temu gre za 
pomemben indikator socialnih, družbenih in morda celo političnih razmerij današnje družbe ali 
nekega specifičnega kraja, na katerega se povedke nanašajo. Prav zaradi tega bodo prihodnjim 
generacijam pomagale prikazati sliko dojemanja ljudi in življenja v sedanjosti, katera bo takrat 





Avtorica Mlakar v svojem delu govori o tem, kako je za dojemanje drugega potrebno najprej 
dojemati sebe, da »identiteto ustvarimo v odnosu do drugih« (Mlakar 2019: 10). 'Jaz' je vedno 
postavljen v koncept dojemanja sebe in nečesa 'našega' v kontrastu do drugega, iz vidika 'sebe 
oz. svoje skupnosti'. Omenja, da je drugi lahko hkrati resničen in imaginaren. Resničen zato, 
ker »uteleša zelo resnična čustva in predstave Jaza, imaginaren pa v tem, ker se naše predstave 
o njem ne nujno ujemajo z realnostjo. Drugi izraža odnos, ki ga ima do sebe in do sveta Jaz« 
(Mlakar 2019: 10). Avtor S. R. Mathisen je pisal o konceptu identitete skupine v povezavi z 
občutkom pripadnosti ter po drugi strani zavedanja svoje drugačnosti od drugih. Omenil je, da 
se identiteto neke skupine v kulturnem kontekstu pogosto razume v odnosu do drugih skupin, 
predvsem skozi razlike med pripadniki skupine, in tistimi, ki vanjo ne spadajo. Ta pripadnost 
se lahko izraža tudi preko folklore, katere funkcija je, da skupino združuje (Mathisen 1993: 37–
41). Znotraj te skupine krožijo zgodbe, specifične za to skupino, morda pa jih tudi pripovedujejo 
na poseben način (na primer posebna raba jezika), kar jih od drugih, ki niso pripadniki skupine, 
razlikuje. Skupnost je priznana tako na mikro ravni kot na širši ravni, gre pa za skupino ljudi, 
ki si delijo enega ali več skupnih faktorjev. S tem, ko skupina opredeli kriterije svoje pripadnosti 
in postavi meje, se avtomatsko obesi na tiste, ki ne izpolnjujejo teh kriterijev – na druge. Na tak 
način se skupnosti definirajo v odnosu do drugih, »pripadnost torej nujno vključuje 
nepripadnost« (Mlakar 2019: 23). »Posameznik iz svoje skupine pridobi življenjske tehnike, 
jezik, v katerem razmišlja, in zamisli, o katerih razglablja …« (Campbell 1949: 428). V tem 
smislu je del neke celote, s katero se identificira in jo dojema kot svojo, vsakdanjo, normalno.  
Drugim se lahko pripisujejo značilnosti nadnaravnih drugih, o čemer piše Evgenia Troeva. 
Drugi v nadnaravnem smislu deviirajo od našega človeškega sveta z izgledom, govorico, 
vonjem, oblačili, barvami, obnašanjem. V svojem članku omeni tudi, da je pomanjkanje 
družbenih sposobnosti pogosto pomemben pokazatelj, da gre za interpretacijo demonskih 
manifestacij (Troeva 2009: 405). Pomanjkanje družbenih sposobnosti bi lahko povezali tudi z 
drugačnimi navadami in načinom življenja, ki se od našega razlikuje in tako posledično iz 
našega vidika deluje kot socialno nesprejemljiv oz. pomanjkljiv. Drugega se običajno 
obravnava kot objekt, kot nekaj nevarnega in divjega, istočasno pa nas to na nek način privlači 
(Balaji po Mlakar 2019: 27).  
Odnos med nami in drugimi si lahko razlagamo tudi kot eno izmed binarnih opozicij. »Binarna 
opozicija 'naš/drugi' je ena osnovnih semantičnih opozicij v ljudski kulturi in je povezana s 
simboli, kot so dobro-slabo, čisto-nečisto, človeško-nečloveško, blizu-daleč. Zadnji se navezuje 
na prostor, ki ga razdeljujemo glede na kroge, v katerih se giblje posameznik. V sredinskem je 





središča, bolj narašča Drugost« (Belova 2007: 335). Opozicijo naše-drugo lahko na družbenem 
nivoju razumemo skozi različne človeške odnose: krvne in družinske, etnične, lingvistične, 
socialne. Belova meni, da značilnosti drugačnosti dobijo lahko tudi člani naše družbe: tisti, ki 
spremenijo življenjski cikel (poroka), socialni status, ali ki imajo posebne ritualne vloge. 
Drugačenje je lahko povezano tudi z motorično oviro pri posamezniku, ta status drugačnosti pa 
je lahko le začasen (Belova 2007: 336). 
 
Verovanja ljudi (folk beliefs), ki so povezana z etničnimi in religijskimi sosedi, lahko delimo 
na dve skupini: predstave o drugih ljudeh, ki tvorijo neko kolektivno sliko, in individualni drugi, 
ki je izločen iz splošne skupine. Ideje o Našem in Drugem v povedkah na tak način najverjetneje 
demonstrirajo najbolj univerzalne teme, ki pripadajo folkloristični sliki etničnosti Drugega. 
Izhajajo iz ideje o primarnosti naše lastne etničnosti, njenih primordialnih pravilnosti ter 
nehumanosti narave in značilnostih drugih, njihovi animalistični naravi ali njihovi povezavi s 
svetom na drugi strani (Belova 2007: 337). Nekateri so menili, da gre pri drugotenju za 
izražanje odnosov moči, ko Drugega omenjamo in konstruiramo kot inferiornega, tistega brez 
moči. S tem ga tudi postavimo v proces izločanja iz družbe ali okolja, ki jo/ga dojemamo kot 
našo/našega (Mlakar 2019: 18). Proces drugačenja je posledica človeške potrebe po 
kategoriziranju in redu, ogrožanje reda in s tem povezana napetost pa se izražata v subjektu 
Drugi. Odstopanja od tega reda potrebujejo razlage drugačnosti, ki se v folklori izražajo preko 
povedk. Glavne skupine potreb, ki pripeljejo do drugačenja, avtorica Mlakar klasificira v tri 
vrste, ki se med seboj neprestano prepletajo. To so identitetne potrebe (konstrukcija lastne 
potrebe), kolektivne potrebe skupnosti (različne projekcije) in potreba po razumevanju 
neznanega. V nasprotju z občutkom varnosti, ki nam ga daje tisto, kar nam je znano, se pri 
neznanem pojavi občutek negotovosti, vznemirjenosti in radovednosti (Mlakar 2019: 21–22). 
Tako lahko sklepamo, da je naš odnos do Drugosti različen. Mlakar omeni, da je sicer odnos 
od jaza do drugega običajno negativen, lahko pa je tudi pozitiven predvsem v smislu, da nas 
drugačnost privlači. To se zgodi zato, ker nas navdihuje za nove ideje in razvoj (Mlakar 2019: 
21). 
 
4.1 Značilnosti Drugih v folklori 
 
Obstaja več različnih ključnih pogledov in značilnosti, po katerih lahko Drugega prepoznamo 
oziroma ločimo od Našega. Najpogostejši ali najpopularnejši med temi so izgled, vonj, fizične 





tradicije (definirano prek Drugega in zaradi tega nepravilno, neiskreno, grešno ter vsebuje 
demonske rituale ali navade), sem pa spada tudi jezik in govorno obnašanje (Belova 2007: 340). 
Pri značilnosti Drugih gre predvsem za to, da ljudi na kakršenkoli način vidimo in dojemamo 
kot drugačne od nas samih in naše percepcije 'normalnega'. Običajno se drugega povezuje z 
nečloveškim, pošastnim, zlim, tujim, nevarnim, nerazumljivim, živalskim, nadnaravnim ter (v 
čisto drugi luči) tudi zapeljivim in privlačnim. Največkrat se je Druge povezovalo z zlim, kar 
je bila posledica negativnih predstav in občutkov do neznanega in drugačnega ter naše 
superiornosti do drugega. Skozi preteklost se je ta negativen odnos izražal preko vojn, nasilja, 
diskriminacije, napadalnosti (Mlakar 2019: 27–29, Kvartič 2017: 222). 
 
Predstavniki druge etnične skupine prav tako v naših očeh veljajo za Druge, prav zaradi tega 
jih lahko reprezentirajo mnogi stereotipi. Kar je 'naše' je resnično, iskreno, pravilno, medtem 
ko je 'drugo' neresnično, narobe. Pomembno vlogo pri drugačenju je igrala tudi rasa, ki je bila 
eden prvih kriterijev drugačenja. Gre za ločitev glede na raso in barvo kože, kar je spadalo pod 
geografski vidik drugačenja, saj so različne rase v preteklosti živele v različnih delih sveta. 
Seveda geografski vidik ni nujen, saj je v naši skupnosti živelo veliko drugih, na primer 
homoseksualci (Staszak po Mlakar 2019: 20). 
Pomemben faktor je tudi etnocentrizem. S perspektive etnocentrizma je le naša sama etnična 
skupina omenjena pozitivno ter pozna pravilen način življenja, vere … (Belova 2007: 336). 
Vse, kar je naše, je pravilno in normalno, boljše, sposobno, drugo pa je nepravilno in 
nenormalno, slabše, nespodobno – dihotomije, ki so lahko v procesu drugotenja postavljene na 
različnih ravneh (moški/ženska, belec/črnec, homoseksualec/heteroseksualec). Gre za 
idealizacijo naše skupnosti v nasprotju s slabšalnim vrednotenjem druge. Pri tem procesu ni v 
ospredju prikazovanje razlik drugega, ampak grajenje samopodobe naše skupnosti. Drugačne 
lastnosti drugih se pogosto izražajo skozi stereotipe in predsodke, ki jih Mlakar opiše kot 
»predpostavke o pripadnikih drugih skupnosti, ki temeljijo na lastni (etnocentrični) opredelitvi« 
(Mlakar 2019: 33). Pojavijo se kot način dojemanja sveta, v katerem ena skupnost dojema drugo 
skupnost in njene značilnosti, način življenja skozi vnaprej predpostavljena in posplošena 
mnenja, ki so pogosto negativna (Mlakar 2019: 30–34). Pripadniki ene skupnosti so napačno 
razumeli določene prakse druge skupine, saj jih sami niso prakticirali. Opazke so širili preko 
ustnega izročila, skozi generacije so se opazke popačile in prišlo je do nerealnih razlag 
vsakdanjih dejanj, ki so povečevala razkol med dvema skupinama. 
Drugi se lahko pojavijo tudi znotraj naše skupnosti. To se najpogosteje zgodi v primeru telesne 





izobrazba, premoženje, članstvo določenih ideoloških skupin. Takšni Drugi so člani naše širše 
družbe, ne spadajo pa v mikro skupine znotraj teh skupnosti (Mlakar 2019).  
 
Značilnosti Drugih so v svojih delih opisali mnogi etnologi in folkloristi. Glavne lastnosti, ki 
jih ljudje pripisujejo drugim, so sledeče: avtor J. S. Bystron je opisal sledečo shemo lastnosti 
Drugih – v različnih oblikah jih spremlja črna barva, rojeni so slepi (oziroma drugače kot 
'normalni' ljudje, z različnimi hibami), imajo drugačen vonj, jedo ljudi, so čarovniki oz. 
povezani z magijo. Avtor L. Stomma je Bystronovim lastnostim dodal nove, med 
drugim umazanijo, drugačne frizure, hudoben pogled, zoomorfne lastnosti (rojeni so z repom 
ali drugimi živalskimi podobnostmi in udi), govorijo nerazumen jezik, njihova religija pa je 
diabolična. Seznam lastnosti je razširil še avtor Z. Benediktovich, ki je zapisal, da je za druge 
značilno, da niso ljudje, imajo različne podobnosti z živalmi, so nemi, ali so celo inkarnacije 
hudobnih duhov ali svetih duhov (Belova 2007: 340). 
Značilnosti drugega v folklori predstavljajo brezbožnost, demonskost, živalskost (Žide so 
povezovali s prašiči, muslimane in pogane s psi), povezali so jih s plenilci, in s tem, da imajo 
nek del telesa enak kot žival bodisi so ji podobni. Njihova zunanja podoba se prav tako razlikuje 
od naše (drugačen vonj in fizične posebnosti, npr. slepota); ljudje so verjeli tudi, da Drugi 
nimajo duše (posledično imajo slabe vrednote, so neprijazni in nepošteni), imajo različne 
nadnaravne sposobnosti, njihov jezik je nerazumljiv, drugačen pa je tudi njihov način življenja 
in izvajanja različnih praks. Za druge je značilno tudi pomanjkanje ali slaba higiena, 
kanibalizem, povezovanje z barvami, najpogosteje črna, iz česar bi lahko izhajal tudi rasizem 
(Mlakar 2019: 44–47). Mitologizacija slike drugega na več oziroma na vseh nivojih sovpada in 
se združuje z vsakodnevnim znanjem o naših sosedih, temelječ na dnevnih asociacijah (Belova 












5. Povedke v Mariboru 
 
V sledečem poglavju predstavim sodobne povedke o Drugih, ki sem jih zbrala med terenskim 
raziskovanjem v Mariboru med decembrom 2019 in avgustom 2020. Subjekt Drugi se v 
pripovedih v Mariboru spreminja glede na socialne in zgodovinske okoliščine. V preteklosti 
smo subjekt lahko povezali z nemškim, danes bolj muslimanskim vidikom. Ob širjenju povedk 
o Drugih gre pogosto za prikrito sporočilo, da so drugi med nami in da so proti nam (Meder 
2009: 270). V svojem delu govorim o Drugih kot o drugače spolno usmerjenih, etničnih drugih 
(Romi), alkoholikih, narkomanih, geografskih drugih (Ljubljančani) ter drugih, ki spadajo v 
kategorijo Drugih znotraj posameznih mestnih četrti v mestu. Drugi, ki so najpogosteje 
omenjani v povedkah Mariborčanov so etnični drugi (Romi, Kitajci), pripadniki LGBTQ 
(Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer) skupnosti, brezdomci, priseljenci (predvsem iz Albanije, 
Romunije in drugih balkanskih držav), geografski drugi (Ljubljančani) ter drugi znotraj mesta 
Maribor (pripadniki mestne tolpe, ki se delijo glede na predele Maribora). Kot bo mogoče iz 
povedk, zbranih v Mariboru, razbrati v nadaljevanju, v njih nastopajo predvsem pripadniki 
nižjih slojev, kar kaže na nezavedno superiorno mišljenje nas samih v primerjavi z njimi, ki 
predstavljajo druge.  
Zgodbe v povezavi z drugimi so »večinoma kratke govorice brez razvite fabule, posredovanje 
na podlagi asociacij, ki jih sprožajo posamezni pripovedni dogodki in govorijo najpogosteje o 
priseljenih skupinah ali posameznikih« (Kvartič 2017: 221).  
Med raziskovanjem sem odkrila več različnih povedk, kot sem ob začetku zbiranja tudi 
pričakovala, vendar ne gre za povedke s celostno vsebino (zapletom in razpletom), temveč bolj 
za posamezne fragmente in koščke, ki so od teh ostali v spominu. Avtor Brunvand je v povezavi 
s tem zapisal, da je za »pogovorno folkloro značilno, da se med pogovorom ne osredotočimo 
preveč na obliko povedanega, temveč le poslušamo in te informacije delimo naprej z različno 
mero točnosti« (Brunvand 2003: 1).  
 
»Povedke v svojem naravnem kontekstu žive v obliki dialogov, namigov, izmenjave mnenj, 
neformalnega pogovora /…/ Najpreprostejše povedkovne tvorbe ne izstopajo kot posebne 
tvorbe, pogosto so le nenavadno usmerjeni deli daljšega pogovora«, je zapisala M. Mencej 
(Degh po Mencej 2010: 142). Omenila je še, da na obliko povedke vplivajo tako pripovedovalec 
kot tudi situacija in publika (Mencej 2010: 142). Na ta način lahko razumemo, da pripoved, 
povedana zgolj za folklorista, ni enaka kot tista, povedana v 'naravnem' okolju, v katerem 





začetkom raziskovanja sem se zavedala, da bodo povedke, ki jih bodo z mano delili 
sogovorniki, nekoliko drugačne, zato sem se potrudila ob intervjujih ustvariti čim bolj 
sproščeno vzdušje. Večja kot je bila skupina sogovornikov, več povedk so se spomnili in več 
variacij enake povedke so razpoznali. Vzdušje, število ljudi in njihovi odnosi so močno vplivali 
na vsebino pripovedovanega.   
Avtor Kvartič je v svojem delu opozoril še na en zanimiv vidik interpretiranja povedke, na 
katerega sama med poslušanjem in transkripcijo povedk nisem pomislila, in sicer na rabo 
specifičnih besed med pripovedovanjem. Velikokrat so v povedkah uporabljene določene 
besede, kot je npr. 'baje', katere izražajo možnost, da se je stvar, o kateri se govori, zares zgodila; 
ali frazeologem 'se govori', ki namiguje, da se je o stvari govorilo že v preteklosti. Pogosta je 
tudi sleng 'kao', ki je v Sloveniji značilna predvsem za sogovornike, ki so pripadniki mlajših 
generacij, in ko »pripovedovalec poslušalcu dopusti možnost, da se je to, o čemer govori, lahko 
zgodilo« (Kvartič 2017: 113). 
 
J. H. Brunvand je zapisal, da je prvi korak pri preučevanju povedk ta, da ločimo variabilne 
elemente od stabilnih. Stabilni element je opis vsebine, variacije pa nastanejo predvsem zato, 
da zgodba sede v lokalne pogoje (Brunvand 2003: 14). Ob interpretaciji povedk se poskušam 
osredotočiti predvsem na elemente, ki povedko postavijo v Maribor, in na kontekst, zaradi 
katerega se je povedka začela širiti v Mariboru; na pomembnost omenjenega konteksta je 
opozarjal že avtor Brunvand. Kontekst pripovedovanja, zavedanje kdo, kje, komu in kdaj se 
zgodbo pripoveduje lahko pomagata razvozlati njeno funkcijo in pomen (Brunvand 2003: 15). 
 
V prenašanju povedk poznamo dve vrsti nosilcev: aktivne in pasivne. Aktivni so tisti, ki jo 
posredujejo, pasivni so o povedki bodisi kaj slišali in jo poznajo, a ne naredijo nič, da bi jo širili 
ali jo vzdrževali pri življenju. Ko ne bo več nobenega aktivnega prenašalca, bo tradicija izginila, 
saj je zaradi pasivnih členov mogoče rekonstruirati le nekatere delce, ki so po navadi raztreščeni 
ali nepopolni. Vsak posameznik lahko variira med igranjem vloge aktivnega in pasivnega 
nosilca. Aktiven bo postal pasiven takrat, ko ga nihče več ne bo poslušal, pasiven pa aktiven, 
ko se navadi na zgodbo in jo začne pripovedovati tudi sam. Aktivni nosilci pogosto prenašajo 
zgodbe, ki se govorijo znotraj družine; zanje je bilo značilno tudi pripovedovanje zgodb ob 
priložnostih, kjer so ljudje veliko časa prebili skupaj in so se zgodbe posledično pripovedovale 
iz dneva v dan. Med vsemi poslušalci se najde zelo malo tistih, ki sami poskušajo zgodbo deliti 
naprej. Aktivni nosilec zgodbe deli naprej samo tako, da se umakne iz kroga, v katerem je 





manj pomembni, saj dajejo tradiciji pomen. Veljajo tudi za nekakšne 'policaje za preverjanje 
tradicije'. Ko zgodbo pripoveduje aktivni nosilec, ga lahko pasivni ustavi in popravi, če sliši 
napako; to pa ima zelo pomembno vlogo pri ohranjanju zgodb (Sydow 1977: 11–18). 
V Mariboru je malo zelo aktivnih nosilcev, veliko je pasivnih. V starejših generacijah je mogoče 
aktivne nosilce odkriti predvsem na zabavah, veselicah in piknikih. Med mlajšo generacijo 
morda v študentskih domovih in klubih, vendar velikokrat le-ti zgodb ne želijo širiti brez 
posebnega razloga, saj imajo občutek, da širijo predsodke.  
 
Za širjenje in nastanke različnih zgodb in pripovedi so pomembni tudi mediji. Novinarji radi 
izbirajo zgodbe, ki se popolno skladajo z dejstvi že prej obstoječih predsodkov in verovanj 
(Meder 2009: 260). Med raziskovanjem sem se posvetila različnim oblikam medijev in jih 
uporabila kot raziskovalno površino. Glede na ogromno količino informacij, ki jih vsakodnevno 
sprejemamo s strani medijev, sem bila presenečena nad rezultati. Pričakovala sem, da bom v 
medijih odkrila veliko zgodbic, ki se nanašajo na ljudi, drugačne od tega, kar posameznik 
dojema kot 'normalno'. Ob pregledovanju (predvsem spletnih strani) sem naletela na težavo, saj 
sem povedk, ki bi jih lahko uporabila v svojem delu, našla zelo malo.  
 
Avtor T. Meder je v svojem članku naredil korak dlje in je širjenje povedk primerjal z virusi ter 
podal biološko oziroma medicinsko razlago. Zanj je pripoved kot virus, ki se širi s 
pripovedovanjem, in če je le dovolj kužen, se usidra v misli. Ko izgubi svojo moč, se poleže, a 
se običajno ponovno pojavi, morda v drugačni obliki. Ta mutacija tudi pripovedi omogoča 
uspešne pogoje za preživetje. Sodobne povedke kot virusi vplivajo na naše vedenje, povzročajo 
bolezni ali množično histerijo. Bolj ko se prikrita sporočila v povedkah skladajo s pogledi 
družbe, lažje jih ohranimo v spominu. To še posebej, ko pripoved potrjuje nekaj, v kar mi 
verjamemo, in se sklada z našo realnostjo. Ustavitev teh povedk je mogoča z antipovedkami, 
na primer z norčevanjem iz 'osnovnih' (Meder 2009: 261). 
 
Z vidika interpretacije so antropologi pripovedi videli v treh smereh. Prva smer reflektira 
kulturo in zgodovino neke skupnosti, kar se kaže tudi v mariborskih povedkah o Romih. Druga 
smer govori o zavrtih željah in tenzijah, ki nasprotujejo opazovanemu obnašanju in načinu 
življenja; tretja smer se osredotoča na njihovo funkcijo, ki je lahko zabavna, izobraževalna 
(Ben-Amos 1992: 115–144). Med zbranimi povedkami, ki krožijo v Mariboru, je moč najti 
predvsem tiste, ki imajo svarilno funkcijo, bodisi se nanašajo na slabo prehrano bodisi na 





Povedke sem se odločila klasificirati glede na njihovo vsebino oziroma tipe, saj sem ugotovila, 
da se v enakem tipu povedke pojavljajo različne skupine drugih. Nekatere povedke, ki sem jih 
slišala, sovpadajo s povedkami, zapisanimi v delih Ambroža Kvartiča in Anje Mlakar, Gillian 
Bennett in Paula Smith – kar pomeni, da so nekatere povedke razširjene po Sloveniji in tudi po 
svetu, v njih pa se glede na lokalne potrebe spreminjajo zgolj osebe in lokacije. 
 
V naslednjem poglavju bom klasificirala in interpretirala povedke o Drugih, ki sem jih zbrala 
in opisala v pričujočem diplomskem delu. Povedke poskušam postaviti tudi v širši kontekst, in 
sicer v kontekst življenja v Mariboru. 
 
5.1 Umivanje v javnih kopališčih 
 
Povedka govori o mestnih kopališčih, v katerih so ljudje pogosto videli pripadnike romske 
skupine. Ti naj bi se hodili umivat v bazene, saj so umazani. Stalni element povedke je dejstvo, 
da so v kopališčih videli Rome, spreminjajoči element pa lokacija. Ena izmed pogostejših 
povedk, slišanih o Romih, je v povezavi s tipično značilnostjo percepcije Drugih – umazanijo. 
Element umazanije sovpada s človeško predstavo o Drugem, za katerega je značilno prav to, da 
je umazan, ima črne lase in temnejšo polt ter nenavadne prehranjevalne navade (Mlakar 2019: 
168–170).  
 
S1: Ne, rekli pa so, da se ne hodit na Mariborski otok kopat, ker se tam cigani umivajo. 
S2: Cigani umivajo, ja.   
S3: To je isto zdaj za Fontano.  
S2: To zdaj za Fontano isto govorijo, ja.  
S1: Samo jaz dejansko nisem več tja šel samo zaradi tega, ker cigani tja hodijo. Če pa jih je 
bilo pet naenkrat tam.  
S2: Jih je bilo res veliko.  
S1: Pa veš, kaki so prišli! 
R: Pa si jih videl? 
S2: Ja.  
S1: Pa daj, lepo te prosim, bah [se strese]. Sori, no [smeh]. 






V Mariboru so štiri večja kopališča: Pristan, Fontana, Mariborski otok ter Habakuk, v 
preteklosti je obstajalo še kopališče TAM, na Teznem. V zbranih povedkah so se Romi 
pojavljali v vseh, razen v Habakuku, ki je del hotelskega in wellness kompleksa, zaradi česar 
velja za bolj prefinjenega. Kopališče Pristan je del območja Lent, ki se razteza od starega 
mestnega jedra in ob reki Dravi, kamor so bili v preteklosti umeščeni pripadniki romske 
skupnosti. Zatorej ime tega kopališča v povedki ne preseneti. Na Lentu bi naj nekoč živelo 
veliko Romov, zato je dejstvo, da so jih ljudje videli v enem najpopularnejših kopališč, 
popolnoma logično. Mariborski otok je prav tako eden izmed krajev, o katerem so mi 
sogovorniki povedali različne zgodbe, ki niso vezane na Druge, zato v nalogi o njih ne pišem 
(npr. o posebnih mestih, na katerih je mogoče zalotiti pare, in tudi urbane povedke o britvicah, 
nastavljenih na vodne tobogane). Kljub temu Mariborski otok poleti še vedno velja za eno 
najpopularnejših kopališč, kjer se zbirajo družine, predvsem mladina. Pogoste so tudi zgodbe o 
plavalcih, ki so preplavali reko Dravo in se s tem izognili vstopnini. Kopališče TAM je bilo 
locirano na Teznem, kjer je stal znan in tudi v nadaljevanju omenjen bolšji sejem, na katerem 
je bilo mogoče opaziti veliko pripadnikov romske skupnosti. Edino kopališče, za katerega 
nisem našla povezave z Romi, je kopališče Fontana. Nahaja se v relativni bližini Mariborskega 
otoka, zato se je morda povedka preko ustnega izročila splošno razširila tudi na to kopališče.  
 
R: Kako ste rekli za bazene? 
S1: Fontana. Da se hodijo cigani kopat gor.  
S2: Da se hodijo umivat [smeh]. 
S3: Pa Pristan, kopališče.  
(ženska in dva moška, letnik: 1963, 1965, 1980; posneto v Mariboru, 1. 3. 2020) 
 
 
5.2 Kurjenje v blokih  
 
Naslednja povedka govori o ljudeh, ki so si v blokovskih stanovanjih v Mariboru zakurili ogenj 
kar na tleh. Tudi tu kot glavni subjekt zgodb nastopajo Romi. Ob nadaljnjem pogovoru s 
sogovorniki so ti povedko večinoma locirali v delavsko blokovsko naselje na Studencih, ki je 
nastalo v 60. letih 19. stoletja (Simonič 2012: 40). Pripadniki romske skupnosti naj bi se po 
pripovedovanju sogovornikov v blok  preselili iz prej omenjenega predela mesta Lent, na drugi 
breg reke Drave. Ob raziskovanju in razmišljanju o povedki nisem našla nobenega posebnega 





je omenila le drugačen način življenja Romov, ki so si ga takratni domačini razlagali kot 
preprostega, neciviliziranega (pogovor s sogovornico, 11. 6. 2020).  
 
S1: Ena taka je še bila, da so si cigani v blokih noter kurili, ne, na tleh. To se je govorilo.  
R: Zakaj pa? 
S1: Ja, ker so bili tak primitivni [smeh]. To se zdaj že res dolgo ne govori, da so kurili, to se je 
zdaj nehalo. Ampak se je pravilo, ker je bil prav en blok za njih zgrajen.  
R: Na Teznem? 
S1: Ne, to je bilo pa tu na Studencih. Na koloniji, studenški koloniji. Da so jih iz mesta pol 
locirali ven, iz Lenta, ko so Lent zaprli. Ker so oni vsi na Lentu živeli, tam so stanovali. Zdaj so 
pa Lent začeli renovirati pred leti, pa so jih vun spravili iz Lenta.  
(ženska, letnik: 1962; posneto v Mariboru, 5. 3. 2020). 
 
5.3 Prodaja 'ciglov' 
 
Zelo razširjena povedka govori o prodaji po domače rečeno 'ciglov' oz. opek in je vsesplošno 
razširjena na mnoge predele mesta Maribor, vezana na različne skupine Drugih. Gre za 
povedko, v kateri skupina ljudi (običajno v večernih ali nočnih urah) zapre pot čez most ali 
cesto ter od posameznika, ki želi prečkati most, zahteva, da od njih kupi opeko. Osebe ne 
spustijo naprej, dokler ne plača. Povedka je predvsem med srednjimi in starejšimi generacijami 
dobro poznana po celem Mariboru, študenti pa zanjo v veliki večini še niso slišali. Povedka se 
pojavlja v več variacijah glede na lokacijo dogajanja in skupino Drugih, ki v njej nastopajo.    
Zgodba je razširjena predvsem na Tezno, Studenško brv (Lent), Mladinsko ulico (mestno 
jedro), Stari most. Skupino, ki prodaja opeke, predstavljajo ali Romi, ki naj bi s prodajo opek 
začeli prvi, ali različne tolpe, ki so bile v preteklosti (60.–90. leta) značilne predvsem za Tezno. 
Skupina naj bi opeko prodajala zgolj zaradi denarja, pridobljenega na najlažji način.  
 
O1: Ena zgodbica je, da sem slišala, da v Mariboru na Teznem zvečer, če si hodil, da so prišli 
cigani in so prodajali opeko. In si jo mogel odkupiti. In če je nisi kupil, so te pač skupaj nalomili 
(pretepli).  
R: Aha.  
O1: Pa to naj bi bilo resnično, jaz sem to slišala od enih prijateljic, oziroma celo od malo več 
ljudi. Tudi v službi so mi eni starejši kolegi povedali, da je to bilo res tako. Da so njihovi 





R: Pa to na določenem kraju kakem? 
O1: Na Teznu, zdaj jaz točno ne vem, ampak na Teznu naj bi tako bilo, da zvečer ni bilo varno 
za hodit in to se ve še zdaj. Da Tezno ni varno zvečer za sprehajanje. Iz tega nekega razloga je 
en strah. Pa tam je bilo industrijsko vse skupaj ... ne vem.  
R: Pa to so na vse ljudi tak odreagirali? 
O1: To ne vem, mogoče bolj na mlade fante, bi jaz rekla.  
R: Opeke.  
O1: Ja. Tople cigle. Tople opeke so ti prinesli, in so rekli, da če hočeš mimo, moraš plačat.  
R: Aha, peš. Ne z avtom? 
O1: Ne, ne. Peš, peš. Ampak sej pravim, da sem slišala, da je bilo to resnično, to ni bila samo 
neka izmišljotina, ker so to tudi moji sosedje, ko so dosti starejši, to potrdili. Da je to nekoč bilo 
tako.  
R: Zdaj pa več ne? 
O1: To ne vem. Mislim, da ne. Da se je ta tradicija po mojem v nekem momentu izrodila.  
O2: Ja, jaz sem pa slišala ne za Tezno, ampak sem slišala, da se je podobna zgodba dogajala 
v Magdalenskem parku. Ampak tam pa niso cigani prodajali opeke, ampak so jo prodajali ena 
taka mariborska negativna združba, ki je živela na začetku Studenc.  
R: Negativna, v katerem smislu? 
O2: Ja takšni barabini bolj, vandali, pretepači. In če si hotel iti tukaj, ko je železnica pri 
Magdalenskem parku, pri bolnici, preko tega dela Magdalenskega parka, tam so oni stali 
ponoči. In si tudi-. Ali si-. Ne vem če so prodajali, al si mogel prinesti opeko, ker če je nisi 
prinesel, te niso spustili mimo. Nekako tako je bila zgodba.  
O1: Sigurno je, da nekaj s temi opekami drži v Mariboru. Sto procentno.  
 
Povedka prve sogovornice govori o prodaji opek na Teznem, v njej pa so specifično omenjene 
tople opeke, prodajajo jih pripadniki Romske skupnosti, medtem ko druga sogovornica govori 
o Magdalenskem parku (na isti strani reke Drave), kjer so opeke prodajali člani tolpe, o kateri 
bom govorila v nadaljevanju. Naslednja različica te povedke se dogaja bližje mestnemu 
središču, na Lentu, blizu prej omenjenega kopališča Pristan, ki se prav tako navezuje na Rome.  
 
S1: Jaz sem enkrat z enim šel, in je bila tam stara studenška brv. In sva si (mislila), te pa greva, 
če si upava. In greva dol, in so spodaj stali eni štirje tipi in jaz sem imel to srečo, da sem takrat 






R: Zakaj pa ne? 
S2: Ja ker so cigle prodajali. 
S1: Ja to je hec. Moremo plačat mostnino, sej pa to so že graščaki uvedli.   
R: Dejansko so cigle prodajali? 
S1: Ja, ali pa … to je bila mostnina, ne. Ni bil cigl.  
S2: Meni so pa tu, na Mladinski (ulici), enkrat prodajali cigle. Ne vem keri so bili, jaz sem pač 
šel malo tam //… // in tukaj na Maistrovi (ulici) so meni začeli prodajat. //…// Sej s tem so se 
marsikateri bavili, ne samo cigani. So bile tudi razne bande. Košaška, Mladinska, Meljska, 
Pobrežanarska ... (moška, letnik: 1954 in 1952; posneto v Mariboru, 28. 2. 2020)  
 
V svoji knjigi o mariborskih zgodbah je povedko o Romih in njihove prodaji opek na Lentu in 
na Studenški brvi, umestil tudi A. Kmetič. V njegovi različici je opeko prodajal otrok. V 
primeru, da mimoidoči ni želel plačat, so mu takoj na pomoč priskočili starejši prijatelji (Kmetič 
2019: 150).   
 
 S1: To je blo res, samo oni so tudi cigle prodajali.  
S3: Cigani so izterjave začeli prvi.  
S1: Na avtobusni postaji novi, tam ko je bil ta podhod, tam, če si hotel imet lokal, so pravili, da 
moreš plačat varščino, pa na Lentu, ko so bile te male trgovinice. Samo jaz tega videla nisem.  




5.4.1 Kraja otrok 
 
Prvi primer povedke o kraji je vezan na krajo otrok. V njej kot Drugi nastopajo Romi; vezana 
bi lahko bila na drugačen način življenja Romov in na eno izmed Drugim pripisanih negativnih 
lastnosti: krajo. Konkretno na krajo otrok, predvsem mladih deklic s svetlimi lasmi.  
 
S1:Zato, ker so tu toti doma, cigani, cigoti, in se je treba čuvat, ker si bla mlada, luštna blond, 
atraktivna z dolgimi lasmi. Da te je treba čuvat, ker so pač govorili, da nadlegujejo mlade 
punce, predvsem Slovenke radi osvajajo, slovenske deklice, za to, da so jih dobili v družine. 






Povedka deluje kot svarilo neubogljivim otrokom; motiv je razširjen tako v Sloveniji kot tudi v 
Evropi (Mlakar 2019: 153). Povedka, v kateri Romi nastopajo kot tatovi, se ne navezuje samo 
na krajo otrok, temveč tudi na krajo različnih predmetov.  
 
5.4.2 Kraja osebne lastnine 
 
S2: Ko sem bila mala ste mi vedno rekli, da naj pazim, ko grem doli po Praprotnikovi, ker so 
tam cigani, in mi lahko ukradejo telefon al pa ključe.  
S1: Ja tam je bila taka soseska, ko so bili včasih kateri čudni.   
(moški, letnik: 1954; študentka, letnik: 1997; posneto v Mariboru, 19. 7. 2020) 
 
Praprotnikova ulica je od centra mesta oddaljena približno petnajst minut hoje, na koncu ulice  
je stopnišče na most, ki povezuje mesto z Meljskim hribom. Večstanovanjske hiše v okolici 
stopnišča so v večini dotrajane, tudi stopnišče samo, v njih naj bi živelo več pripadnikov romske 
skupnosti. Sicer na ulici ni mogoče videti veliko ljudi, le občasne avtomobile in kolesarje. Ob 
sprehodu skozi ulico sem opazila tudi, da je predvsem predel pod mostom (ki vodi na stopnice) 
zelo temačen, zato se brez pomisleka postavimo v vlogo starša, ki otroku odsvetuje pot skozi 
omenjeno ulico, po kateri sem se kot otrok iz šole velikokrat domov vračala tudi sama.  
 
V pripovedih o kraji so pogosto omenjeni tudi berači in brezdomci. V zgodbah nastopajo kot 
pretkani, lažnivi in kradljivi posamezniki; to so vse lastnosti, ki so v folklori običajno povezane 
z Drugimi. Prva pripoved omenja, kako se brezdomci pretvarjajo, da so različni obrtniki, ki ti 
pridejo na dom popraviti različne naprave ali elektriko, na koncu pa te okradejo. Njihova tarča 
naj bi bili predvsem naivni starejši ljudje.    
 
S1: Zdaj sem brala, veš kaj, da se ful poslužujejo tega, da se pojavijo kot neki monterji al ne 
vem kaj … električarji, in pol pri teh starih, in jih oropajo in pokradejo.  
(ženska, letnik: 1978; posneto v Mariboru, 28. 2. 2020) 
 
5.4.3 Kraja organov 
 
Naslednje povedke, ki so na nek način povezane z Drugimi, so povedke o kraji osebne 
lastnine,  organov ali trgovino z belim blagom. Te je v svojem delu V. Campion Vincent 





organov in trgovino z belim blagom (Campion Vincent 2005: 156). Avtorica omeni, da je za 
povedke o kraji organov značilno, da se jih predstavlja kot resnična dejstva in ne zgolj kot 
govorice. Po navadi gre za to, da osebo ugrabijo in ji odvzamejo organe, zato da bi jih poslali 
kriminalnim zdravnikom, ki s tem finančno bogatijo. Zgodbe so se pojavile konec 19. stoletja 
v latinskem delu Amerike. Zadevale so otroke, ki so jih starši zaradi revščine podali v 
posvojitev, a so končali na operacijski mizi. V Evropi so se pojavile predvsem v navezavi na 
zabaviščne parke, v večini so povezane predvsem s tem, da posamezniku ukradejo ledvico 
(Campion Vincent 2005: 3). 
 
Bennett in Smith zgodbo poimenujeta “The Mutilated Shopper”, pripoved je umeščena v 
nakupovalna središča, natančneje njihova stranišča in kabine za preoblačenje. Govori o ženski, 
ki gre v trgovino in ker je dolgo ni nazaj, njen mož pokliče osebje in žensko najdejo prekrito s 
krvjo, manjka ji del telesa (prst na roki). V enako okolje so postavljene tudi zgodbe, povezane 
s krajo, v namene trgovanja z belim blagom in otroške mutilacije (Bennett in Smith: 25). 
Povedko o fantu, ki čaka dekle, ki ji skoraj ukradejo organ, je povedala tudi moja sogovornica. 
Zgodba se odvija v kitajski trgovini, katerih v Mariboru ni veliko. V središču mesta sta dve, 
vendar se zgodba ne navezuje na specifično trgovino. Predvidevam, da se je zgodba začela širiti 
zaradi tega, ker gre za trgovine z nizkimi cenami, velikokrat povezane s slabo kakovostjo ter 
seveda tudi zaradi drugačne etnične pripadnosti lastnikov trgovin.   
 
S1: Ja samo za kitajsko trgovino pa je bila kao neka zgodba, da so neko punco notri, ji kao 
hoteli organe vzet. Da je kao fant zunaj čakal, pa je punca šla not, pa je ful dolgo ni bilo, pa je 
kao poklical policijo, pa je, ne vem, so jo tam že skoraj rezali.  
(študentka, letnik: 1997; posneto v Mariboru, 12. 8. 2020) 
 
Še ena različica povedke o kraji organov, ki se je širila tudi po Avstriji in Italiji, govori o ženski, 
ki naj bi izginila v butiku. Tam naj bi jo v kleti razrezali in ji vzeli organe. Kot zločince omenja 
ljudi temne polti, Rome in subjekte iz nižjih socialnih razredov (Campion Vincent 2005: 32–
33). Ta tip povedke se je razširil tudi v Mariboru, kot svarilo, ki sem ga v najstniških letih 
velikokrat slišala tudi sama; naj sama ne obiščem kitajskih trgovin, saj me bodo tam peljali v 
drugo sobo, uspavali, nato pa ukradli ledvice in druge organe. V Mariboru se v primerjavi s 






S1: Jaz se spomnim, da meni, ko sem bila mala, so govorili, da naj sama ne hodim v kitajske 
trgovine, ker te lahko tam zaprejo. 
S2: In organe vzamejo, ja. To se je tudi govorilo.  
(študentki, letnik: 1997; posneto v Mariboru, 11. 7. 2020) 
 
S1: Da ni varno hodit v trgovine si kaj probavat. To sem jaz tudi slišala.  
R: Ker? 
S1: Ker bi se lahko kaj zgodilo, ker bi te lahko uspavali, pa bi ti kaj vzeli, ti kaj naredili, ne 
vem.  
R: Kaj vzeli? 
S1: Ja ne vem, mogoče kaki nakit, kaj vrednega, denar. //…// Seveda so bili pomisleki, da bi za 
neke organe notranje.  
R: Katere trgovine to? 
S1: S kitajsko robo.  
R: Kdaj pa se je to širilo? 
S1: Ja ko so se začele odpirati te trgovine kitajske.   
(ženska, letnik: 1962; posneto v Mariboru, 20. 7. 2020) 
  
5.4.4 Kraja v garažnih hišah in na parkiriščih 
 
Vsebina povedk o kraji organov ali osebne lastnine v Mariboru se pogosto odvija v trgovskih 
centrih ali trgovinah, njena funkcija pa je svarilo pred stvarmi, ki se ti tam lahko zgodijo. 
Naslednja povedka prav tako svari pred krajo organov ali osebne lastnine in ugrabitvijo, vendar 
se dogaja v garaži trgovskega centra (Europark) ali na javnih parkiriščih, kjer naj bi tujci 
ženskam ponujali različne parfume. Ko jih ženska ali dekle poduha, prepozno ugotovi, da je to 
sredstvo za omamljanje, izgubi zavest in izgine v garaži. V zgodbah nastopajo zlasti romunski 
in bolgarski državljani. V drugi varianti povedk se ženska zbudi v garaži, izginil je njen avto, 
ključi ali druga privatna lastnina. O podobnem tipu povedke je pisal tudi avtor J. H. Brunvand. 
V Ameriki je krožila pripoved o tem, kako je mama čakala hčerko v garaži nakupovalnega 
središča, a ker je ni bilo, jo je šla iskat. Našla jo je v trenutku, ko bi jo moški s krpo polno 
uspavala na njenem nosu in ustih odpeljal stran (Brunvand 2003: 184).  
 
S1: Ja, to pa se je govorilo tudi, da hodijo po garaži Romuni, Bolgari, da ponujajo parfume in 





ponujat, da povohajo parfum. In to je pač nekaj žensk to videlo. Jaz ti to nisem, ampak nekaj 
žensk je videlo, da so rinili za njimi, pa so se ustrašile //…// Bale so se ženske, da ne bi kateri 
kaj vzeli, da ne bi ji avta ukradli.  
(ženska, letnik: 1988; posneto v Mariboru, 3. 6. 2020)  
 
Podobna povedka svari ženske in dekleta naj na bencinskih črpalkah dobro preverijo, če so 
zaklenile avtomobil, saj na njih prežijo tatovi, ki so prav tako omenjeni kot Romuni, Albanci in 
Romi.  
 
S1: Jaz sem slišala o bencinskih črpalkah. To, da moreš si vedno zaklepat avto in vedno vse 
preverit, kr drugače pač pridejo, ne, in te opazujejo. Ne vem zdaj… Cigani al nekdo, ne. In da 
pač pol avto ukradejo… //…// Romuni, to, evo, ali pa Albanci.  
(Študentka, letnik: 1996; posneto v Mariboru, 12. 8. 2020) 
Razlog, da se v povedki pojavijo Romuni oziroma Bolgari, bi lahko tičal v sami zgodovini 
mesta, ko je v Maribor po prvi in drugi svetovni vojni prišlo veliko prebivalcev iz južnih držav, 
predvsem delavcev (Simonič 2012: 40). Ti so se od domačinov razlikovali, bili tudi temnejše 
polti, zato so domačini iz prikritega strahu ali neugodja o njih začeli širiti različne zgodbe. V 
povedki o kraji v garažah ali v trgovinah nastopajo zraven negativnih likov še ženske, nikoli se 
v slišanih povedkah ni v vlogi žrtve pojavil moški. Ženske ali punce imajo v povedki običajno 
vlogo naivne, nebogljene posameznice, ki velja za precej bolj šibko od svojih napadalcev in ne 
razmišlja dovolj, da bi sama preprečila nesrečen dogodek.   
 
5.5 Kontaminirana hrana 
 
Naslednjih nekaj povedk se navezuje na hrano, ki je na kakršenkoli način kontaminirana. 
Povedke o slabi oziroma umazani hrani so razširjene po celem svetu, vendar se v svoji vsebini 
nekoliko razlikujejo. Avtor J. H. Brunvand je zapisal, da so »predvsem tuje restavracije in pa 
restavracije s hitro prehrano tiste, ki nosijo negativne tradicije in zgodbe« (Brunvand 2003: 81). 
Povedke, ki krožijo v Mariboru, se prav tako nanašajo v glavnem na tuje restavracije ali na 
ulične kioske, katerih lastniki so priseljenci iz držav Balkana in Albanije, čeprav so te 






Ena izmed najpogosteje slišanih povedk je povedka o umazanem koncu kornetov. Njeno 
funkcijo lahko razumemo kot svarilo, naj sladoleda ne kupujemo v določenih sladoledarnah in 
naj v koše odvržemo konce kornetov, saj si sladoledarji z njimi čistijo ušesa. Ob poslušanju 
sogovornikov nisem zasledila, da bi se ta povedka nanašala na katero specifično sladoledarno, 
vsi pa so omenjali 'šiptarje', se pravi so zgodbe vezane na sladoledarne, katerih lastniki so 
Albanci. A. Kvartič v svojem delu omenja enak tip povedk, za katere omeni, da je značilno, da 
prav tako govorijo o slaščičarjih, ki prihajajo iz Albanije ali albanskih delov Makedonije 
(Kvartič 2017: 145). Eden izmed razlogov, zakaj bi lahko prišlo do širjenja takšnih zgodbic, bi 
lahko bila konkurenca, saj vsako poletje med sladoledarji v mestu izberejo najboljšega. Kljub 
povedkam imam občutek, da so v Mariboru albanski sladoledarji med ljudmi zelo cenjeni, 
predvsem sladoled Lastovka, ki velja za enega izmed najboljših v mestu, ima pa kar tri 
stojnice/kioske na različnih lokacijah.  
 
S1: Ta druga je pa ta, ko je mogoče malo bolj vseslovensko razširjena, ampak tudi tukaj sem jo 
slišala. Da si pač sladoledarji, ko ti dajo-. Da pač nikoli ne smeš vzet sladoleda v kornetu, ker 
si z njim, s spodnjim delom, da si ušesa čistijo. In si nikoli nisem, pač pri tej Pikapolonici in 
tem, nikoli nisem naročila, ker mi je to vedno prišlo v glavo, da si to delajo.  
R: Pa to vsi sladoledarji? 
S1: To sem slišala tu v Mariboru, ampak ko sem bila mlada sem tudi v Logatcu to slišala. To 
so bili ti Albanci pa to, da so si pač ušesa s tem čistili. Ne vem, mogoče so kdaj tako meli in to 
naredili [pokaže z roko na ušesa, kot da si jih briše]. Ne vem, zakaj bi si kdo to namislil.  
S2: Jaz sem tudi to povedala sodelavki, da si mi to ti povedala in je takoj rekla: Ja ja, to s 
škrniclji za sladoled, in se je kar namrščila. Tako da ona tudi to zgodbo pozna.  
S1: Jaz sem to slišala tukaj takoj, da si ne smem pri Pikapolonici onih ... ampak v Logatcu sem 
isto slišala to zgodbo, tak da mislim da gre bolj za to, da so pač Albanci in da imamo predsodek, 
da so si ljudje to namislili, da so umazani.  
(ženski, letnik: 1978 in 1962; posneto v Mariboru, 22. 2. 2020) 
 
S1: To je pa vedno M. govoril, se spomniš? Zakaj pri Šiptarju ne kupuje sladoleda. Ker oni 
obrnejo tale kornet, pa si s tem ušesa čistijo [smeh], pol pa na koncu onega ne smeš pojest. 
(moški in ženska, letnik: 1959 in 1962; posneto v Mariboru, 6. 5. 2020) 
 
 





S1: Ja, da si uhe [ušesa] čistijo, to misliš ne? To je bilo pri tistem našem v Logu, ko sem bil 
doma. Pa smo ga jezili mulci, ko smo žogo nabijali.  
(moški, letnik: 1980; posneto v Mariboru, 1. 3. 2020) 
 
Noben izmed sogovornikov nikdar ni videl, da bi se to zgodilo pred njegovimi očmi, ob 
vprašanju, ali vseeno kupujejo sladoled v slaščičarnah, ki pripadajo tujim lastnikom, pa so bili 
odgovori različni. Nekateri se vsebini povedke smejijo in sladoled iz omenjenih sladoledarn 
obožujejo, pravijo celo, da je »šiptarski sladoled najboljši sladoled«, drugi pa, odkar so povedko 
prvič slišali, sladoled raje kupujejo le še v cenjenih in dražjih mestnih slaščičarnah ali pa pojedo 
le sladoled in kornete odvržejo v smeti.  
 
Povedke o prehrani se ne navezujejo le na sladoled, temveč tudi na drugo prehrano, predvsem 
stojnice s hitro prehrano, katerih lastniki so priseljenci iz balkanskih držav. Gre za povedko, v 
kateri je meso v hamburgerju, bureku ali lepinji na različne načine namensko umazano: kuhar 
vanj pljune, si vanj obriše nos. 
Po drugi svetovni vojni se je povečalo število migracij v Slovenijo iz jugoslovanskih republik. 
A. Mlakar omeni, da imamo načeloma v folklori pozitiven odnos do prišlekov, ki temelji na 
radovednosti, pojavi pa se tudi negativen, ki temelji na nestrpnosti do drugega. Meni, da gre 
predvsem za neke notranje strahove pred tem, da bi migranti poslabšali že tako slabe socialne 
razmere v državi (prevzemanja delavnih mest ob že tako velikem številu brezposelnosti, 
konkurenca domačim delovnim silam). Po osamosvojitvi države smo imeli dva vala sovražne 
nastrojenosti proti migrantom: v 90. letih proti vojnim beguncem iz Bosne in Hercegovine ter 
leta 2001 proti migrantom izvenevropskih držav (Mlakar 2019: 197–200). 
 
S1: Jaz pa vem, da na Lentu, ko so pekli pleskavice, ko so bili toti Srbi. Je vzel predpasnik, pa 
je pihnil, pa si je nos obrisal, pa je v pleskavico nazaj naredo [gesta, ki pokaže, da nekdo nekaj 
namaže]. Pa sem jaz to šefu rekel, kaj maš to zaene [zdaj ene delavce]?  
(moški, letnik: 1965; posneto v Mariboru, 1. 3. 2020) 
 
S2: Kaj si pa za burek mislila rečt? 
S1: Da ko so bile tekme, da je to bilo za burek. Zakaj je burek tako masten. To pa je res stara 
že.  
S2: Ne, glej. Kdaj bureka ne smeš pri Šiptarju jest? V nedeljo.  





S2: Ko je tekma. Zaradi tega, ker ko je tekma, razumeš, so oni tako jezni, pa naredijo [zvok, ki 
oponaša pljunek] in v burek špuknejo [knj. pljunejo], razumeš. Pol pa dajo pečt, čuj. Za to pa 
je nedeljski burek, pravijo, bolj masten [smeh]. 
(moški in ženska, letnik: 1959 in 196; posneto v Mariboru, 6. 5. 2020) 
 
J. H. Brunvand je zapisal, da se takšne zgodbe širijo z različnim namenom; npr. v Nemčiji 
govorijo o svarilu pred hrano tujcev, ker so delavci nehigienski in nepošteni, v Ameriki pa bolj 
kritizirajo brezbrižnost velikih podjetij (Brunvand 2003: 84). V Mariboru se povedke pojavljajo 
predvsem kot svarilo pred hrano v restavracijah, katerih lastniki so tujci, kar le veča prepad med 
nami in drugimi. Kljub različnim zgodbam v zadnjih letih število tujih (azijskih, indijskih, 
turških) restavracij narašča, vendar se ne obdržijo prav dolgo, kar bi lahko videli tudi kot 
posledico, ki jo imajo podobne povedke na prodajo produktov. 
 
Podajam še en primer povedke o kontaminaciji hrane, o kateri je v svojem članku pisal T. 
Meder. Najprej je omenil, da so v trebuhu moškega, po tem ko mu je bilo slabo, našli semensko 
tekočino različnih moških. Ta naj bi prišla v njegov trebuh prek zaužitja kebaba v turški 
restavraciji. Gre za sodobno pripoved, ki je mednarodno znana pod naslovom Masturbiranje v 
hrano. Pripoved naj bi se po svetu širila predvsem kot eksempel o pripadnikih muslimanske 
religije (Meder 2009: 257), v Mariboru se nanaša na albanske priseljence in priseljence iz 
balkanskih držav (Srbije, Bosne in Hercegovine) ter na njihove restavracije. 
 
S2: Ja jaz se spomnim v osnovni šoli, ne, kar je meni bilo naravnost ogabno, ko sem slišal, in 
dejansko nekaj časa kebaba nisem jedel. Da so kao, da se tiso meso skupaj drži, da so konjsko 
spermo uporabljali. Meni je bilo to tak »disgusting« [ang. ogabno]. 
S1: To sem nedavno slišal, pa ne vem, če ne od tebe. 
R: Pa v vseh kebabih? 
S2: Ker to, ko oni gor zmotajo, taki vlki (velik) piščanec veš da ne obstaja, ne. 
S1: Pač ko imaš tisto štruco mesa … Pač meni je bilo to tak »disgusting« [ang. ogabno], ko je 
to ona [prijateljica] izjavila, da se kebaba nisem dotaknil en lep čas.  
(študenta, letnik: 1997; posneto v Mariboru, 30. 6. 2020) 
 
S1: Slišala sem, tam pri oblikovalni (šoli) zadaj, ne. Tam, da so dajali kao v eno omako neko 
konjsko spermo, al nekaj takega.    






Medtem ko svetovno razširjena povedka govori predvsem o človeški spermi, se v Mariboru 
pojavlja predvsem različica, ki govori o živalski oziroma konjski spermi.  
 
Povedke o kontaminirani hrani se nanašajo tudi na vrsto mesa v jedeh, ki naj bi bilo vse drugo, 
kot piščanec. Pogosto je govora o mačjem ali pasjem mesu ter o podganjem. Še en primer 
restavracij, o katerih je mogoče slišati veliko povedk, so kitajske oziroma azijske restavracije. 
Naletela sem na še eno obliko povedke, ki je govorila o umazaniji kot enem izmed 
najpogostejših kriterijev, značilnih za podobo Drugih. Avtorja G. Bennett in P. Smith v delu 
zapišeta, da je kontaminirana hrana prav tako ena izmed priljubljenih tem urbanih povedk, zanjo 
je značilno predvsem to, da vsebuje mačje ali pasje meso v restavracijah tujih etničnosti, 
(predvsem kitajske), pa tudi dele telesa in žuželke (Bennett in Smith 2007: 214). 
 
S1: Sej pa je znan pregovor, ne. [smeh] Ni važno, če je pesek, samo da je- [prekine ga smeh]. 
R: Čakaj, kaj? 
S1: Nisi še čula [slišala] tega? Ni važno če je mucek al je pesek, samo da je mesek [smeh vseh 
prisotnih]. To je sošolec vedno prodajal. To so take znane kitajske fore [heci].  
(študent, letnik: 1997; posneto v Mariboru, 30. 6. 2020) 
 
Druga povedka se navezuje na nekdanjo kitajsko restavracijo, ki je stala v bližini današnjega 
kina Maribox in govori o tem, kako naj bi kuharice oziroma natakarice gojile kalčke za solato 
na straniščih. Posledično se povedka spet nanaša na enega izmed osnovnih vidikov Drugosti – 
umazanijo in nehigieničnost.  
 
S1: Vidiš, zdaj sem se spomnila. Na glavnem trgu, ko je bila tista kitajska tam not veš, Kneza 
Koclja.  
S2: Ja, vem kje. 
S1: Da tam so na stranišču baje imele tote lončke, kjer so kalčke gojile za solato. //...// Ful se 
je govorilo o njih, da imajo umazano.  
(ženski, letnik: 1962; posneto v Mariboru, 6. 5. 2020)  
 
V povedkah in v folklori je globoko usidrano nezaupanje v tujce, urbane povedke pa takšno 
nezaupanje še večajo, je zapisal J. H. Brunvand (Brunvand 2003: 190). Kot sem že omenila, 





teh, vendar v Mariboru ni videti, da bi se ljudje zaradi povedk tem restavracijam množično 
izogibali. Menim, da v Mariboru zaupanje v tujce z vidika prehrane ni oslabljeno.  
 
Nepričakovana povedka o hrani in z njo povezanimi Drugimi je povedka o dijakih gostinskih 
šol. Povedka govori o nagajivih ali porednih dijakih SŠGT (Srednja šola za gostinstvo in 
turizem) in Srednje šole za prehrano in živilstvo, ki med kuhanjem v hrano vržejo ali pa v hrani 
pustijo različne nehigienske stvari; to so lahko smrklji iz nosu, nohti, lasje, smeti, polži, najdeni 
v solati. Zgodba naj bi bila resnična, saj je na lastni koži smeti v hrani okusilo kar nekaj 
prijateljev sogovornikov ali so to slišali od osebja, ki v šoli dela z dijaki (kuharice/kuharji, 
socialne delavke/delavci). Obe šoli imata triletni program, dijaki se tam ukvarjajo s kuhanjem. 
Ob razmišljanju o možnih pojavih, ki bi sprožili govorice, se lahko obrnemo na socialni status 
otrok, ki obe šoli obiskujejo. V preteklosti je bilo tam veliko otrok nižjega socialnega statusa, 
Romov ter vedenjsko problematičnih mladostnikov, saj programi veljajo za lažje in tako nudijo 
izobrazbo tudi mladim z različnimi učnimi težavami (pogovor s sogovornico, 20. 7. 2020). Ob 
premisleku bi lahko povedke sprožili tudi dijaki sami, v primeru, da bi šlo za nagajivo 
tekmovalnost – kdo si več upa ter kdo bo zaradi tega bolj popularen.   
 
S2: Na gostinski šoli na praksi baje, ko pripravljajo malice za dijake, ki prihajajo k njim na 
topla kosila oziroma tople malice, iz drugih šol mariborskih. Da zanalašč ne sčistijo, če vidijo 
male polžke v solati, ampak jih pustijo noter.  
R: To sem jaz štiri leta jedla.  
S2: To je čisto ena taka zgodbica, ki so nam jo sedanji dijaki povedali.  
S1: Živilska. To sem tudi jaz čula, ja.  
S2: Ta druga pa je ta, da so na srednji šoli, živilski, kjer se za slaščičarje in peke učijo, ni dobro 
kupovat v njihovi pekarnici in trgovinici slaščic in kruha. Ker kadar se profesor proč obrne, 
tisti ta žlehtni [nagajivi] iz navihanosti in bla bla bla, pa pač iz teh objestnosti včasih in jeze, 
za nalašč zgrizejo si nohte, dajo noter kak las … 
S1: Smrklje … 
S2: Iz nosa smrklje, smeti, in da baje sploh ni-. Da so baje ljudje že noter našli-. In da sploh ni 
to dobro in čisto.  
S1: To sem jaz tudi slišala. 
S2: In mi smo res nehali nakupovat.  
S1: Jaz tut. 





S1: Malo skrajšan program.  
R: Še vedno? 
S2: Niti ne vem zdaj, nisem dolgo nič slišala, ampak imajo ljudje še vedno predsodek.  
R: Kdo pa je to doživel? 
S2: Moja sodelavka, ki je tam kupila, in jo je baje opozorila delavka na to. Iz šole. Potem pa so 
naši mladostniki tudi to povedali, da je res.  
S1: Pa jaz sem tudi to čula. 
(ženski, letnik: 1962 in 1978; posneto v Mariboru, 22. 2. 2020) 
 
5.6 Goljufivo beračenje 
 
Naslednja pripoved se prav tako navezuje na iznajdljivost, govori o beračih, ki imajo po navadi 
neko telesno hibo. Po končanem 'delovnem' dnevu se le-ti šepajoče ali sklonjeno odpravijo iz 
mestnega središča proti domu, na določeni točki pa odvržejo umazana oblačila ali pripomočke 
za hojo ter zravnani in zdravi nadaljujejo svojo pot. Glede na povedko, bi naj ti berači denar 
zbirali za svoje šefe, Bolgare ali Romune.   
  
S1: V Poštelski ulici v Mariboru je baje bila ena hiša, ki so jo vzeli v najem delodajalci 
mariborskih beračev. //...// In baje je bila ena ženska, ki je bila videna, ko je fehtala (prosjačila) 
v Mariboru, ko pa je preko mosta prišla, Starega mosta prišla, tam si je slekla vse tiste cape 
(stara oblačila) dol, pa se iz invalidne osebe postavila ne noge, pa baje šibala (hitela) ko nora 
domov.  
S2: Ja sej to je bilo znano. 
S3: Al pa so bergle imeli, pa je po eni nogi skakal, kao da je nima. 
S1: In tiste ženske pol več ni bilo, po tej govorici (po tem, ko se je razširila, op.a.). 
R: Da se kaj, ko pride domov? 
S3: Na Gosposki (ulici) je fehtala (beračila).  
S1: Da odloži bergle, vse kaj ima povezano, pa se tak drži (pokaže sključeno držo) in gre 
popolnoma zdrava domov. 
S3: Normalna.  
S1: Do te ulice Poštelske. Tam so pa ti stanovali. Ampak ti niso baje beračili za sebe, ampak so 
imeli svoje šefe za sabo.  





S3: Sej so jih na teh punktih (točkah) dajali ven, tudi pri bolnici zadaj je vedno eden čepel na 
tleh, na Gosposki jih je bilo kar nekaj. 
S2: Pa pri modni bajti (Modni hiši), pa vsepovsod ja. Tota pa si je potem denar hodila k meni 
menjavat, kovance.   




Mlajši sogovorniki so povedali eno povedko, v kateri Druge predstavljajo Ljubljančani. 
Njihova Drugost je tokrat povezana z živalskostjo, saj povedka govori o tem, da imajo 
Ljubljančani med prsti razvito plavalno kožico; glede na interese mojih sogovornikov bi lahko 
sklepala, da je razširjena predvsem med oboževalci nogometa. Že od nekdaj med Mariborom 
in Ljubljano velja velika tekmovalnost, ki se danes izraža predvsem v povezavi z nogometom. 
Povedka bi lahko bila posledica te konkurence, saj gre za zbadanje tistih, ki so v primeru 
nogometa resni nasprotniki mariborski ekipi. Prav tako je razlog za nastanek vsebine lahko 
povezan z Ljubljanskim barjem, ki misli hitro asociira na vodo in živali.  
 
S1: Da so iz močvirja. Ja kao, a ni nekdo rekel da imajo kožico med prsti? [smeh] 
(študentka, letnik: 1997; posneto v Mariboru, 12. 8. 2020) 
 
S1: Da Ljubljančanom tu vmes kožica raste [pokaže med prste na rokah]. 
S2: Kao 'žabarji' al kaj? 
S1: Ja. Taka stara forica.  






6. Drugi v Mariboru 
 
V povedkah o Drugih, ki krožijo v Mariboru, se v vlogi Drugega pojavljajo člani različnih 
skupin. Najpogosteje so omenjeni Romi, Albanci in Romuni, Kitajci, pojavijo se tudi 
brezdomci, istospolno usmerjeni posamezniki, narkomani in Ljubljančani.  
Drugi so v povedkah običajno predstavljeni kot nevarni, neumni, nečisti, zlobni, s čimer se kaže 
tudi odnos pripovedovalcev do drugačnih (Kvartič 2017: 222), ki je v teh primerih velikokrat 
negativen. V nadaljevanju bom primerjala posamezne Druge in njihove vloge v mariborskih 
povedkah.  
 
Podoba Romov v slovenskih povedkah je mešanica stereotipnih predstav o Drugem in 
etnoloških podatkov o življenju Romov, v večini gre za negativne predstave. Kljub temu 
avtorica Mlakar omenja, da se najdejo tudi nekatere pozitivne lastnosti Romov, kot na primer 
to, da prinašajo srečo (Mlakar 2019: 175). Slednje lastnosti v mariborskih povedkah še nisem 
odkrila, zato bi rekla, da je podoba Romov v Mariboru precej negativna. Romi so ena od skupin, 
na katero sem v povedkah med raziskovanjem naletela najbolj pogosto. So dobri kandidati za 
skupino, ki je v slovenski folklori predstavljena kot etnični Drugi. Zaradi svojega dolgotrajnega 
bivanja na slovenskem ozemlju in stikov s slovensko družbo, njihovega drugačnega načina 
življenja, so se do njih razvili predsodki, ki so se lahko sčasoma spremenili v stereotipe (Mlakar 
2019: 140), kar se kaže v povedki o njihovem umivanju v javnih kopališčih (stereotip, da so 
Romi umazani).  
Romi so nomadsko ali polnomadsko ljudstvo, ki izvira iz Indije in se je naselilo po Evropi, 
Bližnjem vzhodu in Ameriki. V Sloveniji so se naselili predvsem na Dolenjskem, Gorenjskem, 
Prekmurju in v Beli Krajini, viri o njih pa segajo v 14. stoletje. V Evropi so pogosto preganjani, 
saj so bili pripadniki nomadske skupnosti, ki je predstavljala grožnjo evropskemu družbenemu 
redu. Preganjani so bili tudi v času nacizma. Njihov položaj v Sloveniji se je po drugi svetovni 
vojni izboljšal in danes imajo status narodne skupnosti. Danes jih večina živi v naseljih, ki so 
geografsko ločena od drugega prebivalstva, ali na obrobjih naselij (Mlakar 2019: 141–144), kar 
posledično vpliva na še večji razkol med njimi in tistimi, ki jih skupnost, živeča v centru mest, 
sprejema kot svoje. V Mariboru so bili Romi naseljeni tudi v centru mesta, na Lentu, kasneje 
so se zaradi obnove tega področja in višanja najemnin preselili na Tezno in Studence, ki spadata 
pod obrobje mesta (pogovor s sogovornico, Maribor, 20. 7. 2020). Tako kot včasih, so Romi 
tudi danes žrtve različnih stereotipnih podob, ki se širijo tako v ustnem izročilu kot tudi v 





(Mlakar 2019: 145). Romi se v Mariboru pojavljajo v različnih povedkah. V povedki o 
umivanju v javnih kopališčih se njihova Drugost kaže kot umazanost in nehigieničnost, v 
povedki o prodaji opek kot iznajdljivost in zvitost (na nek način gre tudi za krajo denarja nič 
slutečim posameznikom, ki se vračajo domov). Romi se pojavijo tudi kot eden izmed razlogov 
za neprimerno obnašanje dijakov v povedki o kontaminirani hrani v pekarni gostinske šole, saj 
tamkajšnje dijake sogovorniki povežejo z romskimi družinami. Njihova Drugost se skozi 
povedko prav tako izraža v smislu nehigieničnosti, umazanosti in družbeno nesprejemljivega 
vedenja. Posledično lahko sklepamo, da imajo Mariborčani o Romih in njihovi vzgoji otrok še 
vedno zelo diskriminatorno mišljenje, saj prenašanju krivde nanje v povedkah ne ubežijo niti 
najmlajši člani skupnosti. Romi se v povedkah pojavijo tudi kot tatovi (kraja otrok, kramarski 
sejem).  
 
Naslednja skupina drugih, ki se pogosto pojavlja v povedkah so Albanci. Povedke, v katerih 
nastopajo, so v večini povezane s hrano (čiščenje ušes s korneti, kontaminirane omake in meso 
v kebabih), pojavijo se tudi v povedki o kraji avtomobilov in osebne lastnine na parkiriščih in 
bencinskih črpalkah. Drugost Albancev je prav tako izražena skozi nehigieničnost, neprimerno 
vedenje in krajo. S krajo povezana je tudi podoba Romunov in Bolgarov, ki nastopajo v 
povedkah o kraji osebne lastnine in ugrabitvah v garažah nakupovalnih središč in parkiriščih. 
V Maribor so se v času po prvi/drugi svetovni vojni množično naseljevali prebivalci evropskih 
držav, kot so Bolgarija, Bosna, Hrvaška, Srbija, Albanija (Lavrič in Naterer 2018: 15), kar 
pomeni, da so v povedkah omenjeni tujci prebivalci mesta Maribor že skoraj stoletje, pa se o 
njih še vedno širijo različne negativne zgodbe.  
 
Še ena skupina, na katero sta vezani dve različni povedki, so Kitajci, ki se pojavijo v povedkah 
o kontaminirani hrani oz. zamenjani vrsti mesa v jedeh, gojenju solatnih kalčkov na stranišču 
ter v povedkah o kraji notranjih organov v trgovinah. Slednje svarijo dekleta pred nevarnostjo, 
kar pomeni, da se njihova Drugost izraža v obliki nevarnosti, v povedkah o hrani se ponovno 
izraža kot lažnivost in nehigieničnost, umazanost. Podatki raziskav v letih med 2008 in 2010 
so Mariborčane prikazali kot precej nezaupljive do sočloveka in precej netolerantne do etničnih 
tujcev, predvsem Romov, priseljencev, muslimanov in Židov (Lavrič in Naterer 2018: 91–95). 







Nepričakovana skupina, ki se v mariborskih povedkah o kontaminirani hrani pojavi, so dijaki 
oziroma srednješolci gostinske šole. Vzrok za njihov pojav v povedki o kontaminirani hrani bi 
lahko ležal v socialni strukturi dijakov šole. Veliko jih pripada nižjemu socialnemu sloju ali pa 
so pripadniki romske skupnosti. Pogosto je slišati tudi, da se na omenjeno šolo vpišejo 
posamezniki s slabšimi umskimi sposobnostmi. Vse to so značilnosti, ki dijake prikazujejo kot 
Druge.  
 
Zadnji dve skupini Drugih, ki nastopata v mariborskih povedkah, so brezdomci (katerih drugost 
je prav tako kot pri Romih, Romunih in Bolgarih povezana s krajo in zvitostjo) ter Ljubljančani, 
katerih drugost je skozi povedko, da imajo med prsti na rokah zaraščeno kožo, izražena preko 
živalskosti oz. živalskih podobnosti. 
 
6.1 Geografske točke Drugosti 
 
Veliko povedk je povezanih s predelom Maribora, ki se imenuje Tezno. Je tarča različnih 
zgodb, ki govorijo o Romih, prodaji opek in prej omenjenih mestnih tolpah. Tezno je del 
industrijske cone, ki se je razvila po prvi svetovni vojni in še danes velja za večjo industrijsko 
in gospodarsko območje v mestu (Simonič 2012: 80).Vsako nedeljo je tam tudi kramarski oz. 
bolšji sejem. Romi so v Mariboru velikokrat žrtve posmehovanja v povezavi s kramarskim 
sejmom, saj ljudje govorijo, da Romi predmete najprej pokradejo ali najdejo v smetnjakih, nato 
jih prodajajo na sejmu. S tega vidika bi, tako kot je omenila avtorica Mlakar, Rome v povedkah 
povezali z iznajdljivostjo, pretanjenostjo in krajo (Mlakar 2019: 147–150). 
 
S1: Tu je bil včasih center Maribora, to so seveda Teznčani pravili, ne. In če ti ni bilo kaj prav. 
In seveda je tam bilo ful ciganov, ne. In če ti ni bilo kaj prav, če si imel kaj proti Teznu, si dobil 
takoj šamar.  
R: Kaj pa to pomeni? 
S1: Focn. Bačn. Bombo na oko, ne. Si takoj dobil od ciganov al pa od Teznčanov. Pa na 
kramarskem sejmu pravijo, da prodajajo, da je večina kramarskega sejma, prodajalcev, 
avtohtonih Teznčanov. Da so sami črni. V glavnem prodajajo robo, tako staro, pokvarjeno, iz 
kesonov izvlečeno, po smetiščih poiskano in to potem. Al pa tudi kje sfehtano (naprošeno), tudi 
kaj ukradenega, pa predvsem prešvercanega (pretihotapljenega). 






Veliko zbranih povedk govori o različnih vrstah nasilja, ki je eno izmed značilnosti dojemanja 
Drugih. Povedke o prodaji opek govorijo, da so mimoidočega prodajalci pretepli, povedke o 
različnih mestnih tolpah govorijo o medsebojnem nasilju med njihovimi člani, do katerega pride 
predvsem na veselicah ali ob večernih obhodih (pogovor s sogovorniki, marec 2020).  
»In zgornje in spodnje Tezno, to je ful (zelo) bilo pomembno, ne kero (katero) šolo si tut hodil, 
ne, al na Konšaka al na Klavoro. Da so se strogo delili. //…// Meni je smešno, Tezno je Tezno. 
Kak se te še Tezno lahko deli. So se ful kregali med sabo. Pobrežje in Tezno pa tak al tak.« 
(ženska, letnik: 1978; posneto v Mariboru, 28. 2. 2020).  
Največkrat omenjene tolpe so iz Tezna, gre za skupine prijateljev, ki so s ciljem strašenja, 
izsiljevanja in nadlegovanja izkazovale svojo moč in pomembnost ter tekmovale med sabo.  
Tolpe lahko v mestu Maribor predstavljajo 'notranje' druge, ki v mestu ne predstavljajo 
etničnega ali socialnega drugega, temveč se med seboj razlikujejo le glede na geografsko lego 
znotraj mesta. V zgornjem primeru se vidi tudi delitev mestne četrti na dva dela, kar pomeni, 
da so se tudi znotraj majhnega dela mesta v preteklosti prebivalci delili na dve skupini, ki sta 
svoje člane medsebojno dojemali kot Druge.  
 
Urbana povedka je lahko videna tudi kot označevalec identitete, je zapisal A. Kvartič. Igra 
pomembno vlogo pri iskanju ali izražanju identitete nekega kraja, saj gre za zgodbe, ki jih ljudje 
širijo vsak na svoj način, skupnost pa si jih ustvarja in prisvaja z namenom, da bi se lažje 
identificirala. Tako igrajo povedke v nekem mestu tudi politično ali sociološko vlogo in lahko 
izražajo karakter kraja in njegovih prebivalcev (Kvartič 2017: 74). S tega vidika bi lahko rekli, 
da Tezno glede na število povedk, v katerem je omenjeno, ter njihovi vsebinski povezavi z 
nasiljem, velja za ne najbolj varno območje, v preteklosti pa morda celo za nasilno. 
Naslednja lokacija, ki se pogosto pojavlja v povedkah, je Lent. Lent je območje v središču 
mesta, ki se razteza ob reki Dravi. Kot so mi povedali sogovorniki, je tam v preteklosti živelo 
veliko Romov, zato se tukaj pojavijo povedke, povezane z njimi. Naletela sem na povedko, ki 
se navezuje na barvo kože Romov oziroma na temno barvo, ki je prav tako barva, značilna za 
posameznikovo dojemanje Drugega.  
S2: Pa večkrat rečejo, da če dojenčka rodiš, pa je malo bolj temen, če si se sprehajal preveč po 
Lentu. //…// Ker so včasih na Lentu ful cigani živeli, ne. Te pa če si s ciganom slučajno bil, če 
si zanosil s ciganom, da je tvoj dojenček tak temnopolt. //...// Zdaj jih več ni, včasih pa je bil 
Lent poln ciganov. 





Danes mladina te povedke ne pozna več, saj se je območje Lenta posodobilo in moderniziralo, 
nanj imajo mlajše generacija le dobre spomine iz otroštva in sončnih dni, vezane na mednarodni 
kulturni Festival Lent, ki se tam vsako poletje odvija že od leta 1986 (Lavrič in Naterer 2018: 
50), in njegove zabavne predstave ter druženja ob koncertih. Z Lentom bi lahko povezali še tri 
točke Drugosti. Prva je Studenška brv, ki povezuje brega Drave in na začetku katere naj bi Romi 
prodajali opeke. Drugi dve sta točki, o katerih govori povedka o umivanju Romov v kopališčih. 
Prva je kopališče Pristan, ki se nahaja neposredno na Lentu, druga pa kopališče Mariborski 
Otok, do katerega se je mogoče peš odpraviti po poti ob reki. Obe kopališči sta precej dotrajani, 
zato je tudi njun neurejen izgled lahko vzrok za nastanek povedk. Da so Lent in tja umeščene 
povedke povezane z Romi, je do sedaj že jasno, število zgodb vezanih na Mariborski otok pa 
je morda obsežno tudi zaradi odmaknjenosti od mesta, saj gre za manjši umetno narejen otok, 
obdan z gozdom, ki je dostopen le preko majhnega mostu, na katerem je bilo kopališče zgrajeno 
leta 1930 (Simonič 2012: 120). Je geografsko ločen od središča mesta, kar ga iz vidika lastnosti 
povedk pomakne v zunanji krog, za katerega je značilna večja možnost za nastanek povedk 
(Belova 2007). Povedko, povezano z Mariborskim otokom, je v svoji knjigi omenil tudi V. 
Kmetič, ko je ta služil kot lokacija 'ciganskega triatlona', ko naj bi se Romi sprehodili do 
Koblarjevega zaliva, tam preplavali Dravo do otoka in se s tem izmuznili vstopnini, na koncu 
pa z otoka odšli z ukradenim kolesom (Kmetič 2019: 149). Mariborski otok in Lent je v 
povezavi s starejšimi povedkami omenila tudi avtorica D. Haramija, ki je zapisala, da naj bi na 
otoku živela kačja kraljica, v reki Dravi pa dve bajeslovni bitji (Haramija 2015: 176). Tako 
lahko sklepamo, da Mariborski otok že dolgo služi kot priljubljen dogajalni kraj mariborskih 
povedk.  
 
Naslednja točka Drugosti v Mariboru je garaža nakupovalnega središča Europark in druga 
parkirišča, ki niso bila specifično umeščena v mesto in govorijo o kraji s strani Romov, 
Romunov ali Bolgarov. Razlog za umeščanje povedk na te lokacije (predvsem garaže 
Europarka) bi lahko bili temačnost in velikost prostora, v katerem se posameznik zaradi 
enakega izgleda stebrov in majhne količine ljudi hitro počuti nelagodno. Prav tako tudi na 
različnih parkiriščih pogosto ni veliko ljudi, še posebej ob večernih urah, kar je dober razlog, 
da se ta prizorišča začnejo pojavljati v strašljivih zgodbah.  
Točka Drugosti, na kateri so se v preteklosti pojavljali člani LGBTQ, je Akvarij Terarij na 
obrobju mestnega parka, v povedkah o prodaji opek pa je bil omenjen še Magdalenski park, na 
drugi strani reke, v bližini UKC Maribor. Mimo tega pelje železniška proga, park v temi ni 





Izmed največkrat omenjenih lokacij, na katerih naj bi se v preteklosti zbirali pripadniki LGBTQ 
skupnosti, je javno stranišče na zadnji strani Akvarija in Terarija Maribor, teh lokacij naj bi se 
heteroseksualno usmerjeni moški izogibali. Iz pripovedovanja je bilo mogoče razbrati, da bi naj 
na teh straniščih moški imeli spolne odnose, v to dejanje naj bi prisili tudi mimoidoče, zato ima 
povedka funkcijo svarila. 
 
»Mi smo v mojih časih-, se je reklo buziji. In v parku, se spomniš, je bil en WC. Veš kje je bil? 
Na koncu tretjega ribnika, ne. In tam je bilo sveto pravilo, ne. Tam nea hodi, tam se buziji 
zbirajo. Zdaj, če je res to ne vem, ampak to je bilo ful.«  
(moški, letnik: 1952; posneto v Mariboru, 28. 2. 2020) 
 
Gre za pripoved, ki je posledica konservativnega mišljenja ljudi, kjer istospolno usmerjeni 
posamezniki predstavljajo grožnjo drugim članom skupnosti. Njihova Drugost se kaže v 
obliki  vedenja, ki so ga nosilci povedke smatrali za nenaravnega. Zanje je obstajalo celo ime 
'buziji', kar je obe skupnosti le še bolj ločevalo. Zgodbe so lahko projekcija posameznikovih 
strahov ali načina, da za določena dejanja krivi druge in ne samega sebe, je zapisal Meder (2009: 
269). V tem primeru bi lahko govorili o strahu hetero-usmerjenih posameznikov pred dejanji 
skupine istospolno usmerjenih in morda pred tem, da bi jih ti prisilili v za njih nerazumljiva 
dejanja. Povedka bi se lahko začela širiti tudi kot obrambni mehanizem posameznikov, kateri 
svoje spolne usmerjenosti niso uspeli raziskati ali sprejeti. Posledično bi lahko povedko 
povezali s strahom do drugačnega, ki so ga heteroseksualni prebivalci Maribora najlažje izrazili 



















Avtorica P. Jones je zapisala, da pripovedovanje zgodb omogoča sprostitev čustev na način, ki 
je socialno sprejemljiv (Jones 1988: 208). Vsebina povedk, ki sem jih zbrala v Mariboru, je 
dokaz, da prebivalci mesta skozi pripovedovanje sproščajo tesnobe, strahove in zadržke do 
stvari in ljudi, ki se od njih razlikujejo ali pa jih morda ne razumejo. Povedke o etničnih, 
socialnih in geografskih Drugih svoje glavne like prikažejo vsaj na nek način negativne, 
napačne in predvsem ločene od načina življenja, ki ga Mariborčani razumejo kot 'normalnega'. 
Ob interpretaciji zgodb se pojavi še vprašanje, od kod sploh izvirajo. Ali temeljijo na videnih 
dejanjih, ki so v podobi povedke popačena in napihnjena ter zaradi tega v posameznikih 
vzbujajo strah? V večini obstaja vsaj povezava med povedko in generalno koncepcijo realnosti, 
ki daje ljudem dober razlog, da v povedke verjamejo. To pa deluje tudi obratno: vnaprej zorjene 
zgodbe v glavah ljudi vplivajo na njihovo interpretacijo resničnosti. Zgodbe in povedke so 
lahko vir inspiracije človeškega obnašanja in delovanja, je zapisal Meder (2009: 258).  
Prav zaradi tega je mogoče, da je kakšen meščan katerokoli zgodbo slišal ali prebral v 
okoliščinah, ko se je ta nanašala na drugačen kraj ali drugo skupino ljudi in se je ta potem 
prelevila v današnjo obliko in vsebino, primernejšo za mesto Maribor. »Proces, ki migracijske 
povedke v pripovedovanju vsebinsko poveže s fizičnim prostorom, imenujemo lokalizacija. 
Lokalizirane povedke se nanašajo na nek element v točno določenem prostoru ali kraju in okoli 
tega se vrti celotna njihova vsebina. S tem pripomorejo tudi k temu, da ljudje vanje bolj 
verjamejo, saj se nanašajo na nekaj materialnega, kar je del njihovega življenjskega okolja« 
(Kvartič 2017: 131–132). Tako so povedke, ki se v Mariboru nanašajo na primer na nek določen 
kraj, veliko bolj pogosto izražene kot osebne izkušnje oz. protoostenzije, kljub temu da nimajo 
razlagalne vsebine. Vseeno gre za natančno določen kraj, ki povedki doda dodatno resničnostno 
vrednost. V Mariboru lahko govorimo o Teznu in Lentu predvsem v povezavi z romsko 
skupnostjo in povedkah o kraji in umivanju v javnih kopališčih, o temačni garaži Europarka in 
neobljudenih parkiriščih kot lokacijah, primernih za krajo, tujih trgovinah v povezavi s krajo 
organov in tujih restavracijah kot prostorih, kjer prodajajo kontaminirano hrano. 
Med raziskovanjem me je presenetilo predvsem to, da med povedkami nisem zasledila nobene, 
v kateri bi v vlogi drugega nastopal Nemec. Glede na možno prepleteno zgodovino mariborskih 
prebivalcev z nemško kulturo, o kateri je v svojem članku govorila Jerneja Frlež, sem 






Povedke za preživetje potrebujejo tri elemente: močno zanimivo vsebino, temelj za dejansko 
verjetje in neko sporočilo oz. moralo (Brunvand 2003: 10–11). Povedke v Mariboru imajo jasno 
sporočilo in običajno nosijo pomen svarila, njihova sekundarna sporočila pa izražajo kriticizem 
človeškega vedenja (npr. umivanje v kopališčih in kontaminiranje hrane). Tudi vsebinsko so 
zelo atraktivne, saj govorijo o različnih dejstvih, vezanih na ugrabitve in škandale. Posledično 
imajo tako večjo možnost za svojo ohranitev in nadaljnje širjenje. Čeprav imam občutek, da 
širjenje omenjenega tipa povedk v Mariboru predvsem med mladimi v tem trenutku ni tako 
intenzivno, so te usidrane v spomine in pridejo na dan ob pravih priložnostih (npr. zabave in 
situacije, ki spominjajo na vsebino povedk).  
Urbane povedke so »povedke, ki se pojavljajo v mestih oziroma so del mestnega prostora in 
načina življenja. Lahko igrajo pomembno vlogo pri predstavljanju mestne identitete, v turizmu 
in drugih oblikah predstave mesta« (Kvartič 2017: 55–56). V Mariboru so leta 2012, ko je bilo 
mesto izbrano za Evropsko prestolnico kulture (EPK), povedke uporabili tudi kot način 
predstavitve mesta v turistične in zabavne namene. Safari Tour Maribor je bilo ime za komično 
vodenje po mestu s turističnim vlakom, ki je svoj material črpalo prav iz sodobnih povedk. V 
programu se je govorilo o mestnih čudakih, marginalcih, anekdotah, kriminalcih, prostitutkah, 
boemih (Kvartič 2017: 76–78). Drugačnost mestnih posebnežev so prikazali pozitivno ter kot 
odraz ideje, da se Mariborčani teh posebnežev spominjajo kot nekaj zanimivega, kar jih je 
zabavalo. Nanje tako niso odreagirali zaničevalno, temveč so spomin nanje zaščitili in jih 
sprejeli kot del skupnosti in svojega vsakdana.  
 
Strinjam se z avtorjem A. Gričnikom,  ki je v svojem delu omenil, da v današnjem času stvari, 
ki so nekoč veljale kot dragocene (pripovedi, verovanja, šege, pesmi), izginjajo v pozabo. 
Modernizacija življenjskega stila je prinesla marsikateri napredek, hkrati so se ljudje zaprli 
vase, zmanjšala se je tudi potreba po druženju zgolj z razlogom druženja (Gričnik 1995: 9). 
Prav zaradi teh redkih osebnih odnosov in manjše količine časa na voljo za druženje in odhode 
od doma po mojem mnenju prihaja do pojava, da se povedke širijo počasneje. Starost mojih 
sogovornikov je razpeta med 20 in 70 let, zato je bilo enostavno videti, kako se povedke širijo 
in prenašajo skozi generacije ter kakšne razlike se v njih ponavljajo. V nasprotju z mojimi 
pričakovanji (da bodo največ povedk vedeli in širili predvsem študentje in predstavniki mlajših 
generacij) sem največ materiala dobila od generacije, stare med 30 in 50 let. Eden izmed možnih 
razlogov, zaradi katerega se sodobne povedke o Drugih morda med mladimi generacijami ne 
širijo prav hitro, je ta, da se zaradi sedanjih političnih okoliščin mladi zavedajo 





sveta, ki opisujejo kako se etnične, rasne ali druge skupine borijo za enakovrednost. Menim, da 
se mladi zaradi količine informacij, ki so na voljo v različnih medijih, dobro zavedajo vpliva, 
ki ga lahko ima neka povedka na člana določene skupnosti. Kljub temu, da so kot otroci sami 
slišali veliko zgodbic, vezanih na Druge, so ob našem pogovoru velikokrat omenili, da jih sami 
ne širijo, saj se ob tem počutijo krivo. Nekateri so potrebovali veliko vzpodbude in 
zagotavljanja anonimnosti, preden so se odločili sodelovati. Prvi razlog za nepotreben strah 
sogovornikov bi lahko bil povezan z vsebino povedk, ki je bila velikokrat diskriminatorno 
usmerjena do neke skupine. Menim, da so bili sogovorniki na začetku pogovora nekoliko bolj 
previdni, saj so se zavedali problematičnosti vsebine povedke in njenega pomena ter se morda 
bali, da bi bilo njihovo ime zapisano pod zgodbo, ki slabšalno govori o nekom, ki je drugačen. 
Drugi razlog za prvotno nepripravljenost je bil tudi strah pred tem, da ne bi česa povedali narobe 
in s tem na kakršenkoli način otežili mojega dela.  
Na nek način se danes vzpodbuja drugačnost in sprejema razlike (kar je mogoče opaziti tudi v 
literarnih delih, na družabnih omrežjih in v filmski industriji). Podirajo se mišljenja, da mora 
biti posameznik enak drugim, da bi bil sprejet, vrednotiti se začenjajo unikatne lastnosti 
posameznika in družbe. Morda je ravno zaradi tega mlajših aktivnih nosilcev povedk povezanih 
z Drugostjo manj.  
 
W.F.H. Nicolaisen pravi, da zgodbe pripovedujemo zato, ker se »skozi zgodbe na nek način 
ponovno oziroma znova ustvarjamo. Vežejo na preteklost, sedanjost in prihodnost hkrati in 
skozi njih vidimo različna znanja, ideje, vizije« (Bacchilega 1955: 24), pa tudi strahove in 
načine mišljenja neke skupine ali posameznika. Prav zato se mi zdi pomembno, da jih za 









This thesis talks about contemporary legends about Others in Maribor. The main purpose of the 
thesis has been to collect legends about Others in Maribor and consequently find out which 
groups or individuals in Maribor are perceived as others by the city’s inhabitants. Members of 
a community often use the idea of Others in comparison to themselves in order to evaluate their 
own values (Kvartič 2017: 214). Some of the characteristics of Others in folklore are black 
colour, physical anomalies, unacceptable behaviour, a different lifestyle that is perceived as 
wrong, aggression, danger (Belova 2007: 340). The thesis also talks about contemporary 
legends. They are unusual, scary or humorous stories that are being spread by people every day, 
mostly in urban environments (Kvartič 2017: 9). During the research it became clear that most 
of the legends about others in Maribor are spread by people aged 30 and more, while younger 
inhabitants, aged between 20 and 30, do not share that many stories. One of the reasons for that 
could be that they’re aware of the discriminatory message that mentioned legends carry.   
The Others that appear in legends in Maribor are mainly the Roma, foreign immigrants such as 
Albanians, Bulgarians or Romanians, the Chinese, the homeless, inhabitants of Ljubljana, and 
even high school students. Most of the legends talk about the Roma. They are mainly connected 
with black colour, dirt, a bad and unhygienic lifestyle and theft. They appear in legends about 
child kidnappings and stories about the theft of personal belongings, stories about public 
swimming pools, which they supposedly visit in order to bathe and legends about the selling of 
a brick (as a toll) to an individual who wants to cross a bridge or street, which is one of the most 
spread legends in Maribor. Albanians and immigrants from different countries in southern 
Europe that moved to Slovenia after World War II are mostly mentioned in legends about 
contaminated food. There are legends about dirty ice cream cones which Albanian ice cream 
sellers use to wipe their ears and legends about horse sperm and spit found in fast food items 
such as burgers or kebabs. Romanians and Bulgarians appear in theft legends such as ‘The 
Supermarket Scare’ (Campion Vincent: 2005), which talk about kidnappings in shopping malls. 
They also appear in legends about car and personal belonging thefts in dark shopping centre’s 
parking lots or garages and gas stations. Another group of Others that is connected with legends 
about kidnappings for organ theft are the Chinese (the victim walks into a Chinese store and is 
sedated and taken to the back room to have their organs removed), but they are also mentioned 
in legends about food containing cat or dog meat instead of chicken. Homeless people in 





of the LGBTQ community and even members of small groups that formed inside the city 
districts. Both have been described as violent or aggressive. The last group of Others are high 
school students (studying to become bakers), who appear in legends about contaminated food, 
where they purposely contaminate the food they make in their practical classes. Overall, the 
image that surrounds the Other in Maribor is connected with dirt, bad hygiene, lying, black 
colour, meanness, bad intentions and socially unacceptable behaviour, danger, cunningness and 
mischievousness. While this image is mostly negative, more than half of participants in the 
research mentioned that they do not believe in the messages of the mentioned legends and 
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10. Seznam sogovornikov 
 
Sogovornica 1: ženska, rojena 1962 na Ptuju. 
Sogovornica 2: moški, rojen 1954 v Mariboru. 
Sogovornica 3: ženska, rojena 1958 v Mariboru. 
Sogovornica 4: ženska, rojena 1962 v Mariboru. 
Sogovornica 5: moški, rojen 1965 v Mariboru. 
Sogovornica 6: moški, rojen 1974 v Mariboru. 
Sogovornica 7: ženska, rojena 1988 v Murski Soboti. 
Sogovornica 8: moški, rojen 1959 v Mariboru. 
Sogovornica 9: ženska, rojena 1962 na Ptuju. 
Sogovornica 10: moški, rojen 1944 v Slovenskih Goricah. 
Sogovornica 11: ženska, rojena 1997 v Mariboru. 
Sogovornica 12: ženska, rojena 1977 v Mariboru. 
Sogovornica 13: moški, rojen 1997 v Mariboru. 
Sogovornica 14: moški, rojen 1997 v Mariboru. 
Sogovornica 15: moški, rojen 1907 v Mariboru. 
Sogovornica 16: ženska, rojena 1977 v Ljubljani. 
Sogovornica 17: ženska, rojena 1978 v Mariboru. 
Sogovornica 18: moški, rojen 1953 v Mariboru. 
Sogovornica 19: moški, rojen 1980 v Mariboru. 
Sogovornica 20: ženska, rojena 1995 v Mariboru. 
Sogovornica 21: ženska, rojena 1955 v Mariboru. 
Sogovornica 22: ženska, rojena 1995 v Mariboru. 





Sogovornica 24: ženska, rojena 1997 v Mariboru.
 
 
 
